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The mi re vegetation within seven localities in the Oslo region 
have been accorded the highest priority as nature reserves. 
Three of these, situated within the administrative regions of 
Oslo, Asker and Bærum, are described in more detail. A further 
eleven localities, accorded a lower priority, are also described. 
Within the fourteen described localities as a whole rare mi re 
plant speeies such as Carex aoutiformis, C. appropinquata, 
V. lat, Dryopteris thelypteris, Epipaotia paluatria, Malaxis 
mu"?phylla and Sohoenus ferrugineus, are to be found. 
Within the three localities which have been accorded 
the highest priority, uncommon, species-rich types of woodland 
also occur, which should be protected together with the rich 
fen vegetation types. 
Descriptions of the mire vegetation and their gradients 
are considered as important as the occurrence of the rarer plant 
speeies. Particular stress is laid on the speeies distributions 
along the poor-to-rich vegetational gradient. The mires are 
further classified according to their hydrotopography. Within 
the investigated area flat mires (topogenous miresl are the 
dominant type, although excentrically domed ombrotrophic mire 
~omplexes do also occur. 
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Statens naturvernråd gikk i 1966 inn for å utarbeide 
en landsplan for myrreservater i Norge, og foreliggende rap­
port er et ledd i dette arbeidet. UndersØkelsene over norske 
myrer inngår også som et ledd i IBP-CT-Telma's myrundersøkelser. 
Avdelingen for naturvern og friluftsliv, MiljØvern­
departementet (tidligere Administrasjonen for friluftsliv og 
naturvern, Kommunaldepartementet) er oppdragsgiver og betaler 
alle utgifter i forbindelse med de norske myrundersøkelsene. 
Professor Olav Gjærevoll er ansvarlig for prosjektet, 
Finn Wischmann foretok i 1968 registreringer av verne­
verdige myrer i Oslo, Asker og Bærum etter oppdrag fra Kommu­
naldepartementet. Dessuten foretok Wischmann i 1967-69 regist­
reringer i Oslo kommunes skoger etter oppdrag fra Oslo kommune. 
Sommeren 1970 foretok Asbjørn Moen registreringer av 
myrer i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Arbeidet i Oslo, 
Asker og Bærum ble gjort i nært samarbeid med Wischmann, som 
stilte hele sitt innsamlede materiale tilgjengelig. 
Denne rapport bygger for en stor del på materialet 
fra-Wischmanns registreringer, mens rapporten er utarbeidet og 
skrevet av Moen. 
Under arbeidet har vi fått opplysninger, råd og hjelp 
fra en rekke personer. Spesielt må nevnes rekrutteringsstipen­
diat Kjell Ivar Flatberg som arbeider med lignende myrundersØ­
kelser i SØr-Norge og sivilarbeider Per H. Andreassen som har 
utfØrt tegnearbeidet til figurene. Vitenskapelig assistent 
Philip Tallantire har vært behjelpelig med den engelske teksten. 
Vi vil takke de nevnte og andre institusjoner og 
personer som har hjulpet oss med arbeidet. 
Trondheim/Oslo, november 1972 
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Etter at Statens naturvernråd i 1966 vedtok å gå inn 
for å utarbeide en landsplan for myrreservater, ble det ut­
sendt oppfordring til en rekke institusjoner, foreninger og 
enkeltpersoner om å komme med forslag til fredningsområder. 
Det kom inn en god del forslag, og Statens naturverninspektØr 
har laget en oversikt over de viktigste (Krogh 1969) . 
Finn Wischmann arbeidet i 1967-69 med å skaffe mate­
riale vedrØrende verneverdige myrer i Oslo, Asker og Bærum. 
Ut fra dette arbeidet har Wischmann foreslått en rekke myrer 
fredet i disse kommunene. En del av disse forslagene er kom­
met med i naturverninspektØrens oversikt, og dette gjelder de 
fleste myrene behandlet i denne rapport. Wischmann har fore­
tatt en særlig grundig registrering i Oslo kommunes skoger og 
har i sin rapport (Wischmann 1970) behandlet 440 myrlokalite­
ter. Alle disse er vurdert etter botanisk bevaringsverdi i 
henholdsvis "absolutt," "sterkt" og "mindre sterkt" bevarings­
verdige myrer. Til første gruppe hØrer 151 myrer, og av disse 
er i denne rapport bare tatt med 2 (lokalitet 10 og 12). Disse 
er plukket ut av Wischmann til å være av de aller mest aktuel­
le som myrreservater. De Øvrige 149 må også sØkes bevart om 
en skal få tatt vare på naturvariasjonen i dette området hva 
myrtyper angår. 
Systematiske registreringer av myrer over større 
regioner i Norge startet i 1969 ved undersøkelsene til Per 
Hornburg og Asbjørn Moen. Hornburg har arbeidet i Nord-Norge 
etter oppdrag av Avdelingen for Naturvern og friluftsliv, 
MiljØverndepartementet (tidligere Administrasjonen for fri­
luftsliv og naturvern, Kommunaldepartementet), og han har 
satt opp prioriteringsliste over verneverdige myrer i lands­
delen. Moen startet s~ne undersØkelser i 1969 i TrØndelags­
området (jfr. Moen 1969). I 1970 arbeidet Moen i Østfold, 
Akershus, Oslo og Hedmark (jfr. Moen 1970c), mens Kjell Ivar 
Flatberg arbeidet i Vestfold, Buskerud, Telemark og Oppland 
(jfr. Flatberg 1971). Sommeren 1971 har Moen arbeidet i Agder 
og Rogaland, mens Flatberg har foretatt registreringer i Hor­
daland og Sogn og Fjordane. Arbeidet til Moen og Flatberg 
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inngår både som et ledd i Statens naturvernråds landsplan 
for myrreservater og IBP-CT-Telma's myrundersØkelser i Norge. 
Ved undersØkelsene i 1970 oppsØkte Moen en rekke 
lokaliteter i Oslo, Asker og Bærum. I rapporten fra under­
sØkeisene. (Moen 1970c) grupperes de oppsØkte myrene etter 
verneverdi. De små rikmyrene i de nevnte kommuner som er 
gitt hØg verneverdi, beskrives ikke nærmere av Moen (op.cit.). 
Dette gdelder myrene innen lokalitetene 1-7, 13 og 14, og 
foreliggende rapport kan for disse myrene oppfattes å være et 
supplement til Moen (op.cit.). I tillegg kommer de myrene 
Moen ikke har oppsØkt og som Wischmann har vurdert (lokali­
tet nr. 8, 9, 10, Il og 12). 
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II. METODER OG MATERIALE 
A. Klassifisering av myrene 
Ved undersØkelsene over myrer i SØr-Norge, har Moen 
(1969, 1970c) og Flatberg (1971) ved klassifiseringen fulgt 
prinsipper og retningslinjer som samsvarer med nyere fenno­
skandisk praksis. For mer inngående behandling av dette 
klassifiseringssystem henvises til ovenfor siterte arbeider, 
der det også er gitt fyldige referanser til fennoskandisk 
myrlitteratur (jfr. også Malmer 1971). 
Det skilles mellom klassifisering basert på: hydro­
topografiske- og vegetasjonsmessige forhold. For begge klas­
sifiseringssystemer gjelder en todeling av myrene i ombrotrof 
og minerotrof myr som grunnleggende: 
Ombrotrof myr (nedbørsmyr) er de områder av et myrkompleks som 
bare får tilfØrt vann (og næring) fra nedbØren (ombrogent 
vann) . 
Minerotrof myr (jordvannsmyr) er de områder av et myrkompleks 
som i tillegg til nedbØrsvann også får tilfØrt vann som har 
vært i kontakt med mineraljorda (minerogent vann) . 
Disse definisjonene er hydrotopografiske, men i praksis er 
det vegetasjonens sammensetning som brukes for å skille de to 
typene (ved indikatorarter) . 
Ved kartleggingsarbeid skilles mellom komplekstyper, 
og avgjørende for betegnelsen er hvilken av de to typene som 
dominerer (etter forslag fra IBP-CT-Telma, jfr. Malmer 1971). 
Ombrotrofe myrkompleks består nesten i sin helhet av ombro­
trofe elementer, mens bare mindre deler er minerotrofe. 
Minerotrofe myrkompleks er dominert av minerotrofe elementer. 
Etter myrenes grunnvann og form skilles mellom: 
Topogen my~ som forekommer der overflata av minerogent vann 
som gir markfuktighet, er omtrent vannrett. Myra er omtrent 
flat (flatmyr) . 
Soligen myr som forekommer der overflata av minerogent vann 
som gir markfuktighet, er tydelig hellende, Dette er myrer 
skrånende terreng (bl.a. bakkernyrer) . 
Limnogen myr oppstår av vann som renner oppå markoverflata. 
i 
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Dette er myrer ved bekker, elver o.l. (flonunyrer). 
Etter myrenes form skilles også mellom ulike typer 
av ombrotrofe myrkompleks. Disse er gjort rede for av Moen 
(1970c). Typenes forekomst innen Oslo-området er drØftet 
senere (s. 51). 
I vegetasjonsbeskrivelsene er lagt særlig vekt på 
de tre lokale hovedgradientene (vegetasjonsgradient etter 
Sjors 1963). Disse henger sammen med variasjoner i Økolo­
giske forhold (Økologiske gradienter, etter Dahl 1956): 
Rik-fattig vegetasjonsgradienten som henger sammen med tor­
vens og myrvannets næringsinnhold (pH, ledningsevne, Ca­
innhold osv.) (j fr. Sjors 1948). 
Myrflate-myrkant vegetasjonsgradienten. Mens de andre hoved­
gradientene i myrvegetasjonen stort sett faller sammen med 
relativt lett fattbare variasjoner i Økologiske forhold, er 
denne vegetasjonsgradient mer kompleks. Torvdybde, skygge­
virkning o.l. er faktorer som henger sammen med kanteffekten 
(jfr. Sjors op.cit.). 
LØsbunn-tuve vegetasjonsgradienten. Variasjonen i vegeta­
sjonen henger sammen med fuktighetsforholdene, vekslingene 
grunnvannstand, torvens fasthet o.a. (jfr. Sjors op. 
ei t. ) . 
Regionale- og lokale gradienter i myrvegetasjonen 
innen området som omfattes av denne rapport drØftes senere, 
jfr. s. 51 ff. 
B. Feltarbeidet 
Innledningsvis ble redegjort for registreringene 
Wischmann utførte i 1967-69 og Moens arbeid i 1970. 
Wischmann har hovedsaklig lagt opp undersØkelsene 
floristisk, dvs. begrenset til registrering av plantearter. 
Han har på sine lokaliteter laget fullstendige lister over 
karplantene på krysslister, mens kryptogamene stort sett er 
utelatt. Wischmann (1970) gir utførlig forklaring på de 
i 
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metoder han har benyttet. 
Moen har ved siden av fullstendig registre~ing av 
karplantene også registrert en del interessante moser (jfr. 
krysslistene) . Dessuten er lagt vekt på beskrivelse av de 
viktigste plantesamfunn, og de hydrotopografiske typer er 
registrert. Det henvises til Moen (1970c) for mer utfØrlig 
beskrivelse av metode. 
c.	 Vernekriterier 
Når det foretas detaljert kartlegging og vurdering 
av myrenes fredningsverdi, bØr en rekke kriterier legges til 
grunn (jfr. Moen 1970c): 
l.	 Bevaring av representative myrkompleks i de ulike regioner. 
2.	 Myrene som dokumenter for den historiske utforsking. 
3.	 Myrene som eksempel på interessante Økosystemer av mindre 
vanlig eller ekstrem type. 
4.	 Myrene som viltbiotop. 
5.	 Myrene som grunnvannsregulatorer. 
6.	 Bevaring med sikte på undervisning. 
7.	 Myrenes rekreative verdi. 
Ved de grove regionale registreringer over verne­
verdige myrer i SØr-Norge som Moen (1970c) og Flatberg (1971) 
har foretatt, har en bare kunnet oppsØke et begrenset antall 
myrer, og derved har en ikke kunnet vurdere de mer lokalt be­
tonte kriterier. Ved disse arbeidene har derved kriterium l 
og 3 vært de viktigste, og de myrene som er foreslått priori­
tert vernet er det av stor regional (nasjonal, internasjo­
nal) interesse å få sikret. 
Ved registreringene i Oslo kommunes skoger har 
Wischmann (1970) oppsØkt og vurdert de aller fleste myrlo­
kalitetene (ca. 440) innen området. Siktepunktet har vært å 
sØke å beholde naturvariasjonen i området i maksimal grad for 
myrtypene. Dette er sØkt oppnådd ved å finne fram til den 
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eller de botanisk (floristisk) sett beste enkelt forekomstene 
av hver type. 
Foreliggende arbeid danner en mellomting mellom de 
grove regionale registreringene og de detaljerte lokale. 
Særlig vekt er lagt på å finne fram til myrer som inneholder 
sjeldne arter i vår flora. 
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Særlig verneverdige lokaliteter utenfor undersØkelsesområdet. 4 lokaliteter. 
Sites partioularly worthy of preservation. (4 situated outwith the investigated 
area) . * 
Særlig verneverdige lokaliteter innen undersØkelsesområdet. 1-3. 
Sites partioularly worthy of preservation (within ~he investigaoed area: 
sites 1-:5). 
Verneverdige lokaliteter. 4-14 .o 
Sites worthy of prcservation (within the investigated area: sites 4-14). 
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III. DE ENKELTE LOKALITETENE 
I Fig. l er lokalitetenes beliggenhet vist.
 
Fire lokaliteter av særlig verneverdige myrer (jfr.
 
s. 55) som ligger utenfor Oslo, Asker og Bærum er merket av i 
figuren. Disse lokalitetene som ikke beskrives i denne rap­
port, er: 
Nittedal, Slåttmyra. Beskrevet av Moen (1970c). 
Lier, Gjellebekkmyrene. Beskrevet av Dalland (1970) 
og Moen (1970b, 1972). 
Ringerike, Lamyra. Beskrevet av Flatberg (1971). 
Ringerike, Ultveitvann. Beskrevet av Flatberg (1971). 
I tillegg til myrene som behandles i denne rapport, 
har Moen (1970c) vurdert to myrer innen undersØkelsesområdet. 
Dette er: Asker, Verkensmosen (Breimosen) som har "mindre verne­
verdi" og Oslo, Bonnamyr som er "uten verneverdi." Begge my­
rene er sterkt påvirket av grØfting. Wischmann (1970) be­
skriver mer enn 400 myrlokaliteter innen Oslo kommunes skoger 
som ikke tas med i foreliggende rapport, unntatt de to mest 
verneverdige myrene (lokalitet 10 og 12). 
Av Fig. l vil det gå fram hvilke myrer i Oslo, Asker 
og Bærum som foreslås prioritert vernet. Ellers henvises til 
s. 55 for	 drØfting av verneverdiene. 
For hver av lokalitetene som beskrives, er det ved 
siden av kommune og nærmere geografisk plassering også tatt 
med nØyaktig lokalisering etter UTM-systemet (jfr. 
auren 1966) . 
Under beskrivelsen av de enkelte lokaliteter er tatt 
med krysslister som viser registrerte karplanter, og for noen 
lokaliteter kryssliste over en del interessante myrmoser. 
Registreringen av mosene er tilfeldig og mangelfull, og denne 
del av krysslistene er derfor særlig ufullstendig. De latin­
ske navn er forkortet i listene, men fullstendige latinske 
og norske navn for artene er tatt med i kapittel VI, jfr. 
s.	 6 O. 
Alle beskrevne lokaliteter er dekt av Økonomisk 
i 
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kartverk eller tilsvarende kartverk. Disse ligger til grunn 
for	 de kartskisser som er tatt med i rapporten. Flybildene 
er fotografert av Fjellanger-Widerøe, og tillatt offentlig­
gjort. 
1.	 Oslo. Myrer ved Lørensetertjern 1 Aurtjern, Holbekken 
og Blankvann. NM 92-94, 54-55 
Beliggenhet 
Flere mindre myrer som ligger ved LØrensetertjern 
(ca. 310 m o.h.), Aurtjern (ca. 310 m o.h.), oppover langs 
Holbekken (310-330 m o.h.) og SV for Blankvann (355 m o.h')1 
jfr. Fig. 2 og 3. 
Bilveg går til området fra Ullevålseter. 
UndersØkelser, materiale 
Forekomsten av interessante plantearter på myrene 
dette området har lenge vært kjent (f.eks. forekomsten av 
Sehoenus ferrugineus fra 1939). Norsk Botanisk Forening, øst­
landsavdelingen, har hatt flere ekskursjoner til området, jfr. 
ekskursjonsmeldinger i Blyttia for 1945, 1949, 1959. 
Wischmann foretok mer inngående registreringer i 1968, og 
Wischmann (1970) gir opplysninger om myrene ø for LØrenseter­
tjern og ved Aurtjern. Moen oppsØkte myrene i 1970. 
Området og landskapet 
Den dominerende bergart er nordmarkitt (etter Geolo­
gisk kart over Oslo og omegn, av Holtedahl, O. & J.A. Dons, 
1952). Dessuten fins innslag av kambro-siluriske sediment­
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Fig. 2. Kart for lokalitet l. Oslo. Lørensetertjern. Aurtjern. Eolbekken og Blankvann. 




Nap o thp u"ea uround ite l. sZu region: Lørenseter:jern, Aurtjern, HoZbekken 
and B~ankvann. - The ~'imit o tne propoae natur ;' serves clhoWH by bi'oken linea. 
Fig. 3.	 Flybilde (nr. 2139:09,10) for lokalitet l. N 
Air photo of Bite l (photo no 2169:09,10). o 100 200 500m 
!	 I t 
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Tjerna og myrene ligger i forsenkninger i terrenget 
og er omgitt av åser med tett barskog, mest gran. 
Utnytting og inngrep 
Bilvegene som fins innen området går fram av Fig. 2 
og 3. Særlig er den relativt nye vegen som går vestover like 
N for Aurtjern sjenerende, idet den deler de verneverdige om­
rådene. Traseen for vegen er imidlertid forholdsvis gunstig, 
Myrplanter (mire planta) 
Lokalitet (loealit:y) . Qf?~O,. r,.ø.n~p..s.~t.~r:tj~.r:Il. Linum e. Lis e,rj. Litt. Lobel. Lye ~,i.s. 
~~.z:tj~!.~ '.. ~.o.l?~~~<:!1 ~~~~y.a.~~: . Lycopus. Lys t,v. Lythr. M~i. Melam ø. Ment 
aq,ar. MePy. Mont. Myo b,e,p. Myrio;. Narth . 
.. ... ... . . , Høgde o.h. (altttude) ~~9:-:3.~9.~.. Nigr. ij6 l,p. Nymph. Oxyr. Pa/no Ped l,oe,Ø, 
se-c,sy. Peta f. Pe)le. Ping a,vi,~. Plat b,e.Grid. ref. ,.NM. ~2.-;~4, .54.-:55 ~ 
Polyg s, v. Pol y. Pota :yf, fi , ~, pO. Pote eir. Prune. 
Reg. av (recorder), dato (date) li': WjI?9p..~~.l'\n. Pyr m,f. Ram. Ran ae,eo,fla. Rub a,~. Rum 
aeetosa. Saus. Sag nod,p. Sax aiz,hir,n,s. Seut g.!Q l ;L~..E!~pt .. :""9f3....A~ ,Mp.~n .?7. ?~g, I ~P..~~pt-70 . Se~g. Solid. Spar ;',er,h,rjI. Stell als,ea,nem. 
Sule. Thal al. Tof p. Tryen. Trigl f. Trpll. ./: forekomst (speeies recorded) ~s. Utr /. ry(i, o. Val sam. Ver al,~, se, se. Vlc 
er. Vio b, ep, rP· 
Agros ep,tt./. Alo ae,g. Anth. Bri-z . Calama c:/J., 
n,;. Car aeuta,~d,~,aq,atra,atro,big,br,q6,e~,
Aln i.,. Al)dr. Aret a. Bet n,~. cp1l. Emp h, e/n, ea~il, capit, e~o dia, d)6, disp, erjh, ela, elo, flae,t Erica. J,In. Led. Lots. Myr. Oxye m.l(. flf{v, glo,hele, hos,j~, lap, lafs,lax, lepi, Hin, liv, 101,
Pft. ~. Prtln p. Rham)'. Sal ar.~,ea,gl.ha. mf/,g, mierog, rf.., no, of/J., pall, pan/eea, parall ,pa)i'e.he. la, l~,li, myrs. myrt, n;k.p(3, ph. rEjP. Sorb. puH, ra, rem, rc/s, rot, sax, sea, sten, ten, tu/n, v;}g, ves. 
Vaee p1.,Ø. ~i. Deseh ~,f. Ert ~,b,g,J.,m,r,h,Y. Fes t,v. Gly f.Ale. Alis. An n. Ang a, ø. Bart. Calla. Ca~h. Hier O. June if1,are,ajt,ba,bi,buf.bll,eas,eon,ef, 
Card am.nY.pr. Cer eae,eer. Cham. Cie. Cirs f,k,sq,~,trig. Hole L Kob s. Luz m,~. Mel;t. 
~.~. Coel. c~. Coral. Corn. cr,k. Chrys a. M~l. Nard. Phal f.. PhtP-g. PhI e. Poa alpig, 
Cyst m. Daet e.(,I,r/t,ps;-. Dro l,i,l. Dry 1.0. alpin, pa, ~. Rhy f., f. Se~u. Sehqkn. Se c/J., g,~, 
ph.~. EpU ad,a ,an,da.ho,la,pa. Epip h,p. Eq l, mam, pal,~, sy. Steg1. Typ a ,l. 
~.J.,~,rP,rI.se.riJ,v. Euphr. Fil >I. Gal 'P,I,s, Br rf;,we. Call g,l',~,tJ· Callftlla. Camp l
t.)L. Gent pn, pu. Ger s. Ge,. Gymn. H~. Cat. Cincl s. Clim. Crat ri,", f. Ct m. Di-ella p.Hipp.,. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m, t. Leont. Dier p6,lfi. Drep jIS,ej,f,j',r,tu,u. Fiss 1,0. Hel. 
Hyp cup. Leueob. Mees t,u. Mn ci,ho,ps,pu,ru,
Tillegg (additional speetes) : ~. Oneh v,w. Pal ~. Phil cjl,Y,s. Pohl w. Rhae 
1. Rhod. Rhyt l, s, t. Seler p. Seorp'. Spl am, l,
Dactylorchis fuschi x traunsteineri s,v. T~. 
Malaxis monophylla Sph anger.ann,aong,b,ee,e~,e~,eu,fa ~L(fa s.Potamogeton gramineuB str. ,angu, fl}, n, tP, gi, i~.H, ml1t, maj, nr.>,~. o, pal, 
~. pla, ijd, q, ri, rvb, rus, sq, st, st;hf, su}(n, subs eoU. 
(subs i)/.'str.,;)d, in), t~, t~. v/J.. wu. 
Bazz t. Jung co. Letoe ban, r. Moereh. Riee m,
ri. Scap ul,un. 
Fig. 4. Kryssliste for lokalitet l. 
Field check-list for site 1. 
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og den betyr dermed ikke så veldig mye for myrene. Vegen til 
Lørenseter går ved nordenden av tjernet helt i kanten aven 
av de aller mest verneverdige myrene. 
Flere stier krysser området, og som ellers så van­
lig i Oslo-marka, går det merka skilØyper over myrene. Det 
er interessant å merke seg dette - de åpninger i landskapet 
som myrene representerer, setter turfolk særlig stor pris på. 
Ferdselen om vinteren har minimal betydning, mens ferdselen 
om sommeren setter sine klare spor. Likevel kan en generelt 
si at friluftslivets interesser for bevaring i dette området, 
som ofte ellers i Oslo-marka, faller sammen med naturvern­
interessene og de naturvitenskapelige interessene. 
Flere hytter ligger helt inntil det foreslåtte 
freda området. 
Myrkompleksene, vegetasjon og flora 
Myrene i området er små. Flate minerotrofe ele­
menter er vanligst, men også hellende minerotrofe elementer 
og ombrotrofe partier fins. 
Også med hensyn på myrenes vegetasjon fins store 
variasjoner, med ombrotrof, fattig, interrnediær, rik og eks­
tremrik vegetasjon. Ved Holbekken fins rikkilder, og dess­
uten fins overganger mellom rik skogsmyr og rik sumpskog. 
De rikeste vegetasjonstypene representerer de største verne­
verdiene. Men forekomsten av alle de nevnte typene innen et 
så avgrenset område, er også av stor interesse. 
De ombrotrofe partiene, som fØrst og fremst fins N 
for Aurtjern, er små og dominert av tuvevegetasjon. 
Fattigmyrene utgjør en vesentlig del av myrarealet 
N for Aurtjern og S for LØrensetertjern. Fastrnattene domi­
nerer, og mest karakteristisk er dominansen av torvmoser 
bunnen, særlig er Sphagnum papillosum, S. imbricatum og 
S. compactum vanlige. Nevnes må at de to suboseaniske mosene 
Sphagnum molle (jfr. Flatberg & Moen 1972) og Dicranum leio­
neuron (jfr. Ahti & Isoviita 1962) fins S for LØrensetertjern 
i 
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(begge artene leg. A. Moen 1970). 
Intermediær vegetasjon fins særlig omkring Aurtjern, 
men også flekkvis andre steder. Typisk for denne typen er 
bl.a. dominans av Sphagnum-arter som krever større nærings­
tilgang enn fattigmyra gir: S. subfulvum~ S. subnitens~ 
S. subsecunda coll., S. teres og S. warnstorfii. I 
feltsjiktet forekommer bl.a. Juneus stygius~ Pedicularis 
palustris og Peucedanum palustre som stort sett er indikator­
arter for den interrnediære myrvegetasjonen (jfr. Fig. 30). 
Rik og ekstremrik vegetasjon fins særlig N og ø for 
LØrensetertjern, flekkvis noe ved Aurtjern, dominerende opp­
over langs Holbekken og på store deler av myra SV for Blank­
vann. Også den rike myrvegetasjonen lar seg enklest (ved få 
og vanlige arter) karakterisere av mosene, og en eller flere 
av fØlgende arter er alltid tilstede i mengde: TomenLypnum 
nitens i hØgt fastmatte- og lågt tuvenivå, Campylium stella­
tum ifastmattene, Drepanocladus revolvens coll. både i fast­
• 
og mykrnattene og Scorpidium scorpioides i mykrnatte og lØs­
bunnvegetasjon. Sammen med sistnevnte art forekommer Callier­
gon trifarium som har en nordlig/alpin tendens i sin utbre­
delse. 
En rekke blomsterplanter karakteriserer rikmyrene ­
av disse fins fØlgende ganske vanlig: Carex buxbaumii~ 
C. capillaris~ C. flava~ Eriophorum latifolium~ Juneus alpi­
nus~ Parnassia palustris~ Scirpus quinqueflorus og Triglochin 
palustre. 
Orkideene Dactylorchis fuchsii~ D. traunsteineri~ 
Hammarbya paludosa og Listera ovata er funnet flere steder ­
og alle disse artene fins SV for Blankvann. Ved denne loka­
litet og ved Holbekken fins også Dactylorchis incarnata~ og 
dessuten er den meget sjeldne orkideen Malaxis monophylla 
kjent fra disse lokalitetene. Av andre rikmyrarter som vok­
ser SV for Blankvann må nevnes forekomsten av Carex appropin­
quata~ Carex diandra og Dryopteris thelypteris - alle tre er 
relativt sjeldne arter i vår flora - særlig gjelder dette 
sistnevnte som bare har få lokaliteter i vårt land. 
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I tillegg til artene som er krysset av i Fig. 4 er 
også Eriophorum gracile og Carex pulicaris kjent fra området 
(jfr. ekskursjonsmeldingene i Blyttia 1949: 19 og 1959: 29 av 
henholdsvis E. Dahl og F. Wischmann). 
Forekomsten av Schoenus ferrugineus på Østsiden av 
Lørensetertjern er den eneste for arten i Oslo-området. 
Arten fins spredt på Østsiden av tjernet og dominerer en 
flekk ca. 20 x 30 m ved bekkutløpet ved nordenden. 
Oppover langs Holbekken fins flere rikkilder og 
rike, diffuse framspring. Nedenfor grunnvannsframspringene 
der kalkrikt vann kommer i dagen (pH målt til 7,1) er det 
bratte, rike skogsmyrer. Rikkildene er dominert av de kalk­
krevende mosene Cratoneuron commutatum~ C. decipiens og Philo­
notis calcarea. 
Fredningsforslag 
I Fig. 2 og 3 er tegnet inn grensene for foreslått 
freda område. Vegen N for Aurtjern må unntas (med sone på 
f.eks. 10 m). Oppover Holbekken bØr mest mulig komme med for 
å sikre grunnvannsframspringene - og dessuten har her den fro­
dige skogsvegetasjonen også hØg verneverdi. Helst bør områ­
det helt til stien mellom Slakteren og Blankvannsbråten tas 
med. For myra SV for Blankvann bØr grensa mot N være vannet, 
selv om ei sone på noen få meter kan holdes utenfor frednings­
området. ø for Lørensetertjern må fredningsgrensa gå inntil 
(eller 5-10 m fra) vegen. 
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2. Asker. Myrer ø for Oppsjøen. NM 78-79, 31-32 
Beliggenhet 
Flere mindre myrer som ligger S for Gamle Drammens­
veien ved Trollstua, ø for Oppsjøen, N for Vardåsen, ca. 195­
225 m o.h., jfr. Fig. 6 og 7. 
UndersØkelser, materiale 
Områdets interessante flora har lenge vært kjent, 
og Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen, haL hatt en 
rekke ekskursjoner til området - jfr. ekskursjonsmeldinger i 
Blyttia for bl.a. 1963, 1965, 1969, 1971. Wischmann har opp­
sØkt lokalitetene flere ganger, og skrevet de nevnte ekskur­
sjonsreferater fra 1965 og 1971. 
Moen oppsØkte delområdene a, b og c i 1970. 
Området og landskapet 
Området er småkupert og myrene ligger i forsenknin­
gene omgitt av åser med for det meste tett barskog, med do­
minans av gran. 
Kambro-siluriske bergarter dominerer, og disse 
kalkrike bergartene gir grunnlag for en rik flora. Særlig 
gjelder dette for myrer der det er god tilførsel av vann som 
har vært i kontakt med mineraljorda, eller på fastmark der 
berggrunnen ligger i dagen. Dette siste forekommer oftest i 
bratt terreng, f.eks. i den bratte, nordvendte lia like S for 
delområde b, der kalkkrevende arter som Anemone hepatica~ 
Epipactis atrorubens og Carex capiZZaris er vanlige. Imid­
lertid er det meste av fastmarka dekt av granskog med fattig 




Var då sen 
l~ 
500m400300200r 9 50100 
fig. 5.	 Kart for lokalitet 2. Asker. Området ø for Oppsjøen. - Inntegnet foreslåtte 
fredningsgrenser. 
M.1_ ) • • he Gh,Q ar<,)und site 2. /laker roegiv>l: E of 0PPBjØe>I. - The limi-ts of 
the proopoB.d nature reserves shown by brooken lines. 
fig. ti. lokalitet 2. 
ite 2 (photo no 3102:87). 
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Myrkompleksene, vegetasjon og flora 
Av Fig. 5 og 6 vil det gå fram at det innen området 
fins en rekke små myrer. De fleste kompleksene består aven 
blanding av ombrotrofe elementer og flatmyrelementer (topo­
gene myrer). Som regel er da de største, sentrale delene 
dekt av ombrotrofe partier, mens de minerotrofe fins i kanten 
av tjern, mot fastmarka eller der det er sig eller noe helling. 
Den minerotrofe vegetasjonen er for en stor del rik 
(og ekstremrik) , og på flere av delområdene er de 9tØrste 
arealene dekt av rik og ombrotrof vegetasjon. Det fins også 
fattig minerotrof vegetasjon (fattigmyr), og særlig gjelder 
dette delområde e, der fattig og ombrotrof Jegetasjon domine­
rer. 
Ved de mange tjern fins ofte soner med hØgstarrsump 
(Magnocaricion elatae, jfr. Nordhagen 1943), særlig ved del­
område c l -. Skogsmyrer og overganger mellom myr og fastmark 
fins vanlig, og i det hele er myrene meget varierte, og de 
fleste hovedtyper av myrvegetasjon er representert. 
En rekke plantearter fins bare i rikmyrvegetasjonen 
(eventuelt på kalkrik fastmark) , og da denne vegetasjonstypen 
i låglandet i SØr-Norge er i ferd med å bli sjelden, blir 
dette interessante arter. Dette gjelder bl.a. fØlgende arter 
som fins innen flere av delområdene: Carex capillaris~ 
C. flava~ C. lepidocarpa (inkl. C. jemtlandica)~ Eriophorum 
latifolium~ Parnassia palustris~ Scirpus quinqueflorus og 
Triglochin palustre. Carex diandra fins i delområde b og cl' 
C. appropinquata i cl og c 2 ' mens Dactylorchis traunsteineri 
er funnet i delområde a og e. Gymnadenia conopsea fins innen 
delområde b, mens Epipactis palustris er funnet i delområde d. 
Av interessante arter nevnes dessuten at den nordlig/alpine 
art Betula nana fins innen delområde a, der også Carex lolia­
cea og C. remota fins i kanten mot fastmark. Equisetum hie­
male og Poa palustris fins i myrkanten i flere delområder. 
Som vanlig for rikmyrvegetasjonen, dominerer Campy­
lium stellatum~ Drepanocladus-arter eller Scorpidium scorpioides 
i 
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bunnen. Her fins også Paludella squarrosa og Mnium seligeri 
(i myrkanten). De fattige og ombrotrofe myrdelene er domi­
nert av torvmosene (Sphagnum-artene). 
De enkelte delområdene 
Delområde a 
Den Gamle Drammensveien deler myra like ø for Troll­
stua (jfr. Fig. 5). Imidlertid er områdene N for vegen små og 
sterkt påvirket - og derfor uaktuelle i fredningssammenheng. 
S for vegen er myra ca. 300 m (Ø-V) x 15~m. Like 
Ø for myra er det et nytt boligfelt, og i myrkanten er det ei 
gammel, ganske dyp grØft. Også i sØrkant mot fastmark er det 
ei grøft, og dessuten går ei grØft tvers over myra i retning 
SV-NØ. I vestre del er det et gjerde over myra. 
Det aller meste av myrkomplekset har ombrotrof vege­
tasjon, og minerotrofe deler fins bare i kantene mot fastmar­
ka og i vestre del. Det ombrotrofe partiet har ganske tyde­
lige strukturer - og det har en eksentrisk form. De tekniske 
inngrep forstyrrer bildet noe, men også av Fig. 6 vil det gå 
fram at det fins strenger (som mØrkere partier) og hØljer. 
Strengene har tuvevegetasjon med spredt furu og røsslyng­
dominans, mens hØljene har mykmatte-fastmatte-dominans, der 
bl.a. Rhynchospora alba er vanlig i de blØteste partier. Myra 
har svak helling mot NØ (noe også strukturenes gruppering 
viser på Fig. 6). 
I vest fins et større parti med rik vegetasjon, der 
det som nevnt inngår en rekke interessante arter. 
Delområde b 
Ei myr som ligger ca. 150 m ø for Oppsjøen. Den er 
ca. 350 m lang (Ø-V) og 100-150 m brei. I sØrlige del ligger 
et lite tjern med avlØp gjennom bekk mot NØ. Helt i myrkanten 
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i N går ei grØft, dessuten er det flere mindre grØfter i den 
Østligste delen. Ei kraftlinje går over den sØrlige delen, 
men den berØrer egentlig ikke myra (jfr. Fig. 5). 
Det meste av myrkomplekset har ombrotrof vegeta­
sjon med dominerende tuve- og fastmatter. Flekkvis fins små 
minerotrofe deler - og i S og ø og ved tjernet og bekken fins 
dominerende rikmyr. GrØftene i ø har klart fØrt til uttØr­
king, og i dette området dominerer hØgproduktive plantesam­
funn som egentlig er en mellomting mellom myr og sumpskog. 
S for myra har den nordvendte lia som nevnt rik 
vegetasjon. 
Delområde cl 
HØgstarrsump og myr ved Abort jern. 
Særlig N for tjernet fins ei sone med sumpvege­
tasjon, der flere interessante arter inngår (bl.a. Carex 
appropinquata). I skråningen 10-20 m N for tjernet er det 
rik kildevegetasjon, der Cratoneuron decipiens o.a. kilde­
moser dominerer. Mot fastmarka er Scirpus siZvaticus vanlig. 
Delområde c 2 
Myr ca. 50 m S for Abort jern som er ca. 100 x 100 m. 
Myra er ganske sterkt grØftet (grøftene går fram på Fig. 6). 
Myra har interessant, rik vegetasjon, der det forekommer 
flere relativt sjeldne arter. Dette gjelder særlig forekoms­
ten av Epipactis paZustris som fins i vestre del. 
Delområde d 
Denne myra ligger ca. 300 m S for Drengsrudvann 
et Ø-V-gående dalsØkk. Den er ca. 400 m lang og 150-200 m brei. 
i 
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Myrplanter (mire planta) 
Lokalitet (locality) . A~~r~~'n~~ '.. ~~~~!}. . 
.ø.. !~.z: .QPp'sj~.~I?-: . 
........... Høgde o.h. (altltude) .1.~q:-?~.5. .lA. 
Grid. ref..~. 7.8.-:~~1. ~.1.'7'1? ~ 
Reg. av (recorder), dato (date) f.·. W~E!Gl}.W?pn 
.~~! ~.9..~~p~'. :-?~.,..1\: .~~.~~.?~. j~~k·?9 . 
/: forekomst (spectes recorded) 
Aln t.f. Aidr . Aret a. Bet Ø,i. Cdl. Emp h,
It. Enea. J~. Led. Lois. Mji'. O~e m,J(' 
Pft. l}{n. Prun p. Rham/ Sal ar,~,ea,gl,ha, 
he, la, lap,li, !Uyrs, myrt, n~, ~,ø, rep. ss>tb. 
Vaee 'p!.;z,y/-i. 
Ale. Alis. An n. Ang a,;. Bart. Calla. C;rli'h. 
Card ap,ny,pi'. Cer eae,eer. Cham. Cie. Cirs )f,'. Coel. C)1fn, Coral. Corn. <;no Chrys a. 
Cyst m. Daet e,f,i,yi,pS'y. Dro ;f,i,;I. Dry 1.0. 
~,th. Epil l}d,al,an,da,ho,la,Ql1. Epip h,ø. Eq 
)l ,)':)1, ~,pr, se, ~,v. E~r. Fil)l. Gal )1,)'1', s, 
t,)4. Cent pn,pu. Ger S. Ge;r. G~. Ham. 
Hipp)l'. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m, t. Leont. 
Tillegg (additional species):
 
Dactylorchis maculata X traunsteineri
 
Linum I. Lis e,o. Litt. Lobel. Lye j.,i,s . 
Lycopus. Lys t,v. Lythr. l'11i. Melam;. Ment 
aq,ar. MJ>!!Y. Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Narth. 
Nigr. Nu)', p. NyI}'t'ph. Oxyr. P~n. Ped l, oe, I, 
se-e,sy. Peta L Peue. Ping a,vi,y<l'. Plat b,e. 
Polyg s,;. Pol y. Pota al,fi,p,po. Pote~. Prtlle 
Pyr rf.l. Ram. Ran ac, co, fya. Rub a ,~. Rum 
acetosa. Saus. Sag nod,p. Sax aiz,hir,n,s. Seutt. 
S~g. Solid. Spar a,'r,h,r/t. Stell als,ea,nem. 
S~e. Thal al. Tof p. Tr/en. Trigl;' Trpll. 
Tuts. Utr i,O)'1.,o. Val sam. Ver al,b,se,se. Vie 
ctf. Vio b,ep.~. 
Agros ~,st';' Alo ae,g. Ar/-h. Br/z. Calama c;A, 
n,;. Car aeuta,ad,~,aq,atra,atro,big,br,bu,eae, 
e~, eajtl, eapit, e96, dj.l, d}6, disp, e?h, ela, ~lo,flae, 
fllv, glo, hele, hos ,.}ri ,lap, llfS ,lax, lepi ,ljln, li-v,lol, 
mtg, mierog, ry<, no, oed, pjI"Ll, pagieea, pa rall, pale, 
puli, ra, rem, rrjs, rot, sax, sea, sten, ten, ttjITI, v"g, v)s. 
Deseh ~,L Eri '/.,b,g,;,m,r,'d,;. Fes I,v. Gly f. 
Hier ~. June ~,are, af1;, ba, bi, buL bpI, eas, esm, ef, 
',k, sq, st, trig. Hole L Kob s. Luz~,~. Mel/J.MPl. Na/d. Phal a. Ph:t;åg. PhI e. Poa alpig, 
alpin, I)6. ,pr. Rhy p,L SeMu. Sehoen. Se c/J.,g,)<, 
l,mam.pal,i,sj. ~ilg1. Typ a,l.. 
Br pj3,we. Call g,t',sa,tr. Calljella. Camp,.
 
Cat. Cinel jf'. Cljm. Crat el' L Ct m. Di-ella p.
 
Dier bo,lei. Drep ~,f>/:.,f.l, ,~,u. Fiss t,o. Hel.
 
Hyp cup. Leueob. Mees t, U. Mn ei,ho, ps, pu, ru,
 
~. Oneh v,w. Pal sk Phil eal,f,s. Pohl w. Rhae
 
1. Rhod. Rhyt l, s, 1. Seler p. Seorp j. Spl am, l, 
s,v. Tom. 
Sph anger, ann, aong, b, 94. com, con, <;ri, fa eA-L (fa s. 
str .. angu, fl), fi,~, gi, i~,1i. m~, maj, mo,~, o, pal,
P:W, pla , J1i, q. ri. r;d>, rus, sq, st, subf, su)S'n, subs/eoU. 
(subs s.str.,au,in),t~,ter,~,wu. 
Bazz t. Jung co. Leioe ban, r. Moereh. Riee m, 
pL Seap ul, un. 
Fig. 7. Kryssliste for lokalitet 2. 
Field oheok-list for site 2. 
En stor del av myrkomplekset har ombrotrof vegetasjon 
med dominerende tuve/fastrnatte, der furu fins spredt. I kante­
ne og i ø fins minerotrofe deler med rikmyr av ovenfor beskrevne 
type - der en rekke rikmyrarter inngår. 
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Delområde e 
Myrkomplekset ligger ca. 100 m Sø for d, ca. 250 m 
NNV for Vardåsen. Myra ligger på ei flate, og p.g.a. en fast­
marksknaus som stikker fram fra Sø får den form aven halv­
sirkel (jfr. figurene). 
Myra har ombrotrof og fattig vegetasjon, men litt 
rikere partier fins også, noe forekomsten av bl.a. DactyZor­
chis traunsteineri viser. 
Konklusjon og fredningsforslag 
Myrene i området har meget variert og interessant 
vegetasjon og flora. Denne store variasjon innen et meget 
begrenset areal har ikke minst pedagogisk verdi i forbindelse 
med undervisning. Delområde a og c 2 er sterkt påvirket av 
tekniske inngrep. Også delområde b er påvirket av grøfter, 
men ikke så sterkt som de to nevnte. En fredning av disse 
tre myrene betinger gjenfylling av grøftene. 
Delområde a har et-ombrotroft parti som det ville 
være av stor interesse å få bevart, da lignende tydelige 
strukturer innen de øvrige myrkompleks ikke fins. Den rike 
vegetasjon i delområde a, fins igjen på de andre myrene. 
Delområde c har Epipactis paZustris som er meget sjelden i2 
vår flora, og som ikke fins i de Øvrige delområdene. De Øv­
rige lokaliteter for denne arten i Asker/Bærum er også Øde­
lagt, eller er i fare for å bli det (jfr. også s. 28). Delområ­
de c 2 prioriterer vi like hØgt som de mindre berØrte- eller 
uberØrte delområdene b, d og e. Delområde a bør også sØkes 
bevart og restaurert. Delområde cl vil det også være av 
stor interesse å sikre - i så fall må hele tjernet vernes. 
Verdien av tjernet som eutrof innsjø bØr undersØkes. 
I Fig. 5 og 6 er inntegnet forslag til grenser for 
bevaring av myrene. Grensene er stort sett tegnet 50 m fra 
myrkanten. Vi vil sterkt påpeke nødvendigheten aven sikring 
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også av større fastmarksarealer rundt myrene - og helst burde 
landskapet mellom Drammensveien-Oppsjøen-Vardåsen og Drengs­
rudtjern sikres som en enhet (f.eks. etter bygningsloven). 
Beliggenhet 
Lokaliteten ligger mellom Ramsåsen og Ringiåsen, ca. 
500 m VSV for Stovivann. Dalbunnen ligger ca. 160 m o.h., 
mens toppen av Ringiåsen i ø når 268 m og Ramsåsen i V når 
420 m o.h., jfr. Fig. 8. 
UndersØkelser, materiale 
Denne uhyre interessante botaniske lokalitet har 
vært kjent fra forrige århundrede (første kjente kollekt av 
Epipactis paLustris er f.eks. fra 1888) - og en rekke bota­
nikere har gjennom årene oppsØkt området. Norsk Botanisk 
Forening, Østlandsavdelingen har oppsØkt lokaliteten flere 
ganger, jfr. ekskursjonsmeldinger i Blyttia for 1945, 1953, 
1966, 1971. Wischmann har skrevet ekskursjonsrapporten i 
Blyttia 1966 og har ellers oppsØkt lokaliteten flere ganger 
bl.a. i 1970 sammen med Moen. 
Gabrielsen & Langdalen (1971) beskriver også denne 
lokaliteten. 
Området og landskapet 
Den omtrent flate, knapt 500 m breie dalbunnen er 
omgitt av bratte skogslier som for en stor del er dominert 
avedellauvskog og barlind (Taxus). Større arealer av skogs­
typer av dette slag har etter hvert blitt nokså sjeldne, og 
områdene opp mot Ramsåsen er foreslått freda som edellauv­
skogsreservat (jfr. Krogh 1969). Av interessante karplanter 
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Fig. 8. Kart for lokalitet 3. 
Bærum. Ramsåsen. - Inntegnet 
foreslåtte fredningsgrenser. 
Map of the area around site 3. 
Bærum region: Ramsåsen. - The 
limits of the proposed nature 
L. ~~~~ L-__~ ~~~~~ ~~___L_nreserve8 shown by broken lines. 
o 50 100 200 
t--­
Fig. 9. Flybilde (nr. 2336:C7) 
for lokalitet 3. 
Air photo of site 3 (photo no 
2336:C7). 
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inngår her bl.a.: Adoxa moschatellina~ Carex silvatica~ Cyp­
ripedium calceolus~ Dentaria bulbifera~ Festuca altissima~ 
F. gigantea~ Galium odoratum~ G. triflorum~ Lathraea squama­
ria~ Milium effusum~ Polystichum braunii og Sanicula europaea. 
Også mosefloraen er rik og interessant (jfr. ekskursjonsbe­
retning i Blyttia 1953: 29-30 av P. Størmer) . 
Inngrep 
I dalbunnen ligger noen mindre skogsmyrer. Gjennom 
grØftingen i 1957 er disse meget sterkt påvirket og i ferd 
med helt å gro igjen. Resultatet er at i dag fins ikke noe 
åpen myrvegetasjon tilbake, og skogsmyrene utvikler seg mot 
sumpskog. Minst 5 lange grøfter som er ca. l m dype i til­
legg til opprensking av bekkene, drenerer ganske effektivt 
(jfr. Fig. 8 og 9). 
Myr og sumpskog 
Sumpskog har nok alltid vært tilstede med betyde­
lige arealer på denne lokalitet - og de rike sumpskogene 
representerer en edel, meget artsrik type, der flere sjeldne 
arter i vår flora inngår. Blant disse er Carex disticha~ 
C. elongata~ C. loliacea~ C. remota~ Glyceria lithuanica og 
Poa remota. 
Fortsatt fins små myrflekker tilbake, og fortsatt 
klarer Epipactis palustris seg. Denne meget sjeldne orkide 
i vår flora fins her på to små lokaliteter (ca. 100 m2), og 
i 1970 blomstret den. Etter hvert som uttØrkingen fortset­
ter og tettere skog trenger inn, vil nok denne, og andre myr­
planter forsvinne. Carex appropinquata og C. acutiformis er 
to av de sjeldnere artene som er truet. på åpne flekker er 
Dactylorchis traunsteineri funnet, og sammen med den fins 
den ytterst sjeldne hybrid D. fuchsii x D. traunsteineri. 
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Myrplanter (mire planta) 
Lokalitet (locallty) .~~~.rE!~ul?,..~:;:e.r:t!~,. . . . . . " Linurne. Lise,,,. Litt. Lobel. Lyea,i,s. 
R~~I?~{3~!1................................... Lycopus. Lys ,t,;I. Lythr. Mai. Melam p. Ment 
160 aq,ar. MP/ty. Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Narth . 
........... Høgde o.h. (altitude) lp...... Nigr. Nu l,p. Nymph. Oxyr. Pa/n. Ped l,oe,p, 
Grid.ref. .NM..8.Q,.4L ~ se-e,sy. Peta L Peue. Ping a,vi,v.d. Plat b,e. 
F W' h Polyg s,v. Pol f· Pota al,fi,n,po. Pote er. Prune. 
Reg.av (recorder), dato (date) .. : .. ~~9.!r.1?!1~ Pyr m,r. Ram. Ran ae,eo,fIa. Rub a,eh. Rum 
?9.j~m.i.~~5,)? .s.~p~ .. :-79) ..~:M~~n.F.~.e.p.t .. -70. aeetosa. Saus. Sag nod,p. Sax aiz,hir,n,s. Seut g. 
Selag. Solid. Spar a,er,h,~. Stell als,ea,nem. 
Suee. Tha l aL Tof p. Trien. Trigl p. Troll./: forekomst (speeies reeorded) 
Tuss. Utr i;mi,o. Val sam. Ver al,b,se,se. Vie 
er. Vio b, ejJ, fI!. 
Agros ea,st,y. Alo ae,g. Anth. Briz. Calama ca, 
n,t Car aeuta,ad,~,aq,atra,atro,big,br,bu,eae,Aln i./. Andr. Aret a. Bet n.,. CaU. Emp h, e~, capil, capit. eho, dia, dio, disp, ejAl, ela, e)6, fiae,1-. Eriea. J{n. Led. Lois. Myr. Oxye m,ø. fl~, glo, hele, hos,}d, lap, las, lax, lepi, lim, liv, 1,ø1,p/c. P;h. Prun P. Rham f. Sal ar,au,~,gl,ha, 
mag, mierog, rf., no, oed. r~l, pan}tea, parall ,paue,he, la, ll}fl, li, myrs, myrt, nig,~, rft, rep. Sorb. puli, ra, ro/n. ros, rot, sax, sea, sten, ten, tum, v~, ves.Vaee gt, u, ~i. Deseh ~,j'. Eri a,b,g,X.m,r,~,v. Fes r,v. GIy,.Ale. Alis. An n. Ang a,r Bart. CaUa. Ca!t'h. Hier o. June al,are,ajt,ba,bi,buLbul,cas,eon,ef, 
Card ajn,ny,Pj:. Cer eae,eer. Cham. Cie. Cirs ',k,sq,st,tri~. Hole L Kob s. Luz J'l,~. Mel n. 
){,;. Coel. Co~. C~l. Com. C~. Chrys a. M,6l. Nard. Phal ;. Phfag. PhI e. Poa alpig, 
Cyst m. Daet e,;,i.r;,.,psl Dro a,i,r. Dry l.o. a(pin,pa,pr. Rhy a,L Scheu. Sehoen. Se ea,g,)f, 
ph.th. Epil ad.ai,an.da,ho,la,pa. Epip h,'. Eq l.mam.pal,q,~. Siegl. Typ a,l. 
,../,h,f/1,pr,se.F/;.v. Euphr. Fil p. Gal b,p,s, 
t,~. Gent pn,pu. Ger s. Ge l Gymn. Ham. 
Hipp v. Ir. Iso e, l. Koen. Lem m, t. Leont. 
Tillegg (additional speeies) : 
Carex acutiformis 
C. disticha 
Dactylorchis fuschii x traunsteineri 
Glyceria lithuanica 
Poa remota 
Fig. 10. Kryssliste for lokalitet 3. 
Field check-Zist for site 3. 
D. fuchsii fins i stort antall, med en meget hØg grad av varia­
sjon. Spesielt må nevnes en eiendommelig type som i hele lan­
det bare er kjent fra denne lokalitet og fra Tjernsmyr i ø del av 
Bærum, hvor den forlengst er utryddet. 




Noe myrreservat er det liten mening i å opprette 
her, i alle fall om ikke grØftene snarest fylles igjen, slik 
at en restaurering kan finne sted. 
Imidlertid møtes en rekke verneinteresser i områ­
det - og dalbunnen med skogsmyrene og sumpskogene og de 
brattere liene med edellauvskog må sees på samlet. I dag 
representerer denne lokaliteten naturtyper som det har aller 
største verdi å få bevart. Vi vil derfor foreslå et større 
område sikret (helst som naturreservat) og grøftene fylt 
igjen. Lokaliteten må etter vår mening ha aller hØgste prio­
ritet m.h.p. vern (jfr. også Gabrielsen & Langdalen 1971). 
I Fig. 8 og 9 er antydet det området av dalbunnen 
som bØr tas med i fredningen - i tillegg kommer skogsliene, 
der forfatterne ikke har villet foreslå avgrensing. Dette 
må gjøres i forbindelse med den systematiske registrering av 
edellauvskog i Norge som nå tar til. Likevel vil vi antyde 
at hele lia mellom Kattåsen i S og Risfjellet i N bØr være 
med. 
_4_.__ __ __ T_u_m~yr ved Korselva. ??,39A_s_k_e r~/_B_æ_r_u_m . NM 
Beliggenhet 
Myra ligger ca. l km V for Furuholmen ca. 275 m o.h., 
jfr. fig. Il og 12. Bekken over myra danner grense mellom 
Asker og Bærum. 
UndersØkelser, materiale 
Wischmann undersøkte myra i 1968, og Moen oppsØkte 
lokaliteten i 1970. Gabrielsen & Langdalen (1971) har også 
foreslått myra vernet. 
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Området og landska~ 
Lokaliteten ligger innen området med permiske dag­
bergarter av Kolsås-type (etter Geologisk kart over Oslo og 
omegn av Holtedahl, O. & J.A. Dons, 1952). 
Rundt myra er det mest barskog, men også innslag 
av bjørk. Myra ligger i en liten N-S-gående dal - omgitt av 
slake skogåser. 
Utnytting og in~rep 
Skogsbilveg (mellom Holo-Sandungen) deler myra. S 
for vegen er det imidlertid små arealer med my~, og disse har 
ikke fredningsverdi. Myra N for vegen har svak helling mot 
S, og dermed har vegen lite innvirkning på denne. 
på fastmarka rundt myra (særlig i Ø) er det fore­
tatt snauhogst for få år tilbake. 
Vegetasjonen er beitet helt til våre dager av hus­
dyr. 
Myrkomplekset, veget~!j9n og flora 
Selv om myra har svak helling mot Soppfattes 
dette som flatmyr (topogen myr). Den er dominert av rik 
vegetasjon, overveiende fastrnatte. 
Det meste av myra har frodig vegetasjon med domi­
nerende Carex lasiocarpa og C. rostrata, og de følgende 
andre arter er blant de vanligste: Carex chordurrhiza, 
C. dioica, C. flava, C. panicea, Molinia coreulea, Scirpus 
caespitosus og S. hudsonianus. Av næringskrevende arter 
utenom Carex flava og Scirpus hudsonianus inngår også Dactyl­
orehis incarnata, Eriophorum latifolium og Parnassia palus­
tris vanlig i fastmattene, mens Scirpus quinqueflorus domi­




Fig. 11.	 Kart for lokalitet 4. Asker og Bærum. Tumyr og for lokalitet 5. Asker og 
Bærum. Fløyta. - Inntegnet foreslåtte fredningsgrenser. 
Map of the area around Bites 4 and 5, Asker and Bærum ~egion: Tumyr and Fløyta 
resp. - The limits of the proposed nature reserves shown by broken lines. 
Fig. 12. 
100 200 300	 l,()O SOOm 
:Air photo	 o; sites 4 and 5 (photo no 
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Myrplanter (mire plants) 
Lokalitet (locality) A~~!s.~u~! !~.s.~~~.C?g . 
.~~~l;l!I:! .T~f!ly.~ y~~ .~.o.z:~~~~~: . 
........... Høgde o.h. (altitude) ..~~~.~ .. 
Grid. ref. ~ .~? 1 3 . 9 . 
Reg. av (recorder), dato (date) Jf W!!?9PAlil.rw 
'~" .~l;lg:. :-~.8., ..1\: .M9~P. ~~"'~~P~, .7'?9 . 
/: forekomst (speeiea reeorded) 
Aln g,f. Ary!r. Aret a. Bet n,'. C~l. Emp h, 
n. Eriea. Jun. Led. Lois. Myr. Oxye m, fi. 
Pfe. Pin. Prun p. Rham f. Sal ar,l:)U,ea,gl,ha, 
he,la, ~,li, ~yrs, myrt. njk,~, ph, rep. Sorb. 
Vaee m,~,v-l. 
Ale. Alis. An n. Ang a,'. Bart. CaUa. Calth. 
Card a,m,ny,pr. Cer eae.eer. Cham. Cie. Cirs 
h, Jf. Coel. cq/n. Coral. Corn. CVe. Chrys a. 
Cyst m. Daet e,f,j,rp,ps,t. Dro /.,i,'. Dry 1.0. 
ph,th. Epil ad,al,an,da,ho,la,I}'1. Epip h,p. Eq 
a,',h,pa,pr,se,EØ,v. Euphr. Fil~. Gal ~,p,s, 
t,,<. Gent pn,pu. Ger s. Ge f. Gymn. Ham. 
Hipp v. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m,t. Leont. 
fig. 13. Kryssliste for lokalitet 4. 
Fiel' ~Ieck-li' t for site 4. 
Myrplanter (mire planta) 
Lokalitet (locality) .-A.~~r~r.u.~,.. A.~~E;l:r. 9g . 
.~.a:~ll.~). X~ø.yt~: . 
........... Høgde o. h. (altitude) ..~?9..~ .. 
Grid. ref. .~. .7.~ '.. ?~.:'3.~ .. 
Reg. av (reeorder), dato (date) X:.Wi !3PAIP.a.l1P­
.~ . ?llg·. -:-f:i?, ..1\: M9~.~ )$. ~~.p.t.·'-7'?9,o . 
/: forekomst (speeies reeorded) 
Aln i.l A~r. Aret a. Bet n,ø. c/u. Emp h, 
~. Eriea. Jl,dt. Led. Lois. Myr. Oxye m,". 
P)C. Pj'n. Prun p. Rham,. Sal ar,a,zi,ea,gl,ha, 
he,la,l!W,li, myrs, myrt, n}t, pft. ph, rep. Sorb. 
Vaee m ,1/, v-i. 
Are. Alis. An n. Ang a,;. Bart. CaUa. Cafth. 
Card aJil,ny,I#:. Cer eae,cer. Cham. Cie. Cirs 
~,p. Coel. c~. Cor,al. C*n. Cr/e. Chrys a. 
Cyst m. Dact c,f,!,r;,ps,t. Dro ~,i,r. Dry 1.0. 
ph,th. Epil llå,al,an,da,ho,la,g6.. Epip h,p. Eq 
a,',h,pa,pr,sc,sy,v. Euphr. Fil /,. Gal ~,~,s, 
t, '/.. Gent pn, pu. Ger s. Ge I. Gymn. H~. 
Hipp v. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m,t. Leont. 
fig. 14. Kryssliste for lokalitet 5. 
FieZd check-Zist for Bite 5. 
Linum e. Lis e,o. Litt. Lobel. Lye a,i,s . 
Lycopus. Lys t, v. Lythr. Mai, Melam p. Ment 
aq,ar. Me/ty. Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Narth . 
Nigr. Nu l.p. Nymph. Oxyr. Paln. Ped l,oe,,Ø, 
se-e,sy. Peta f. Pe,.<e. Ping a.vi,vu. Plat b,e. 
Polyg s, v. Pol,. Pota al, n, n, po. Pote qT. Prune. 
Pyr rjI,f. Ram. Ran ae,eo.na. Rub a,eh. Rum 
aeetosa. Saus. Sag nod,p. Sax aiz,hir.n,s. Seut g. 
Se~g. Solid. Spar a,er,h,m. SteU :y:'s.ea,nem. 
Suce. Tha l al. Tof p. Trien. Trigl l TroU. 
Tuss. Utr i,mi,o. Val sam. Ver al,b,se,se. Vie 
er. Vio b,ep,ijÅ. 
Agros c)., stI Alo ae, g. Anth. Briz. Calama ~, 
n,p. Car aeuta,ad,ap,aq.atra,atro,big,br,1ji,eae, 
can. capil. capit, eVo. dia, d/o, disp. esAt, ela, elo, fIae, 
nlv, glo, hele, hos, j, .lap, lts ,lax, lepi, liØt, liv, 101, 
m~, mierog, r;{, no. oed, pall, pan~ea, pa raIl , pa;le, 
puli, ra, rem, rcja, rot, sax, sea, sten, ten, turn. vag, ves. 
Deseh e,f. Eri I,b,g,j,m,r,'d,,/. Fes "v. Gly f. 
Hier o. June al,are,a~,ba,hi,buf.bul,eas,eon,ef, 
',k, sq, st, trig. Hole L Kob s. Luz m.~. Mel n. 
M,tfl. Nard. Phal I. Phy!lg. PhI e. Poa alpig. 
alpin,rJd,T$. Rhy i,f. Scheu. Sehoen. Se ~,g,}l, 
l,mam,pal,i,sy. Siegl. Typ a,l. 
Linurne. Lise,o. Litt. Lobel. Lyea,i,s. 
Lycopus. Lys y,y. Lythr. Mai. Melam p. Ment 
aq,~+. M~lY, Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Narth . 
Nigr. I)l6 l.p. Nymph. Oxyr. P*n. Ped l,oe.j, 
se-c,sy. Peta f. Pe,Qe. Ping a,vi,vjl. Plat b,e. 
Polyg s,v. Pol,. Pota al,ft.i,po. Pote ~. Prune. 
Pyr m,i". Ram. Ran ae,eo,ø. Rub a,c/!. Rum 
aeetosa. Saus. Sagnod.p. Saxaiz,hir.n,s. Seut'. 
Se~g. Solid. Spar a.er,h,~. Stell als.ea,nem . 
Suee. Thal al. Tof p. Tri~. Trigl j. Tr,ø1.l. 
Tuss. Utr i, rp'i, o. Val stm. Ver al,)f,~, se. Vie 
c;f. Vio b, ep, J1l. 
Agros rp,stI Alo ae,g. Anth. Briz. Calama c/J, 
n,p. Car aeuta,ad.ap,aq,atra.atro.big,br,96,eae. 
e~, capil, capit, egb, dia, d~. disp, efh. ela, elo. fIae. 
nlv, glo, hele, hos, jp. lap, 1*. lax.lepi, liP't, liv, 101, 
m~g, mierog,~, no, oed, pall, pan\i:ea, parall, pa~c. 
puli, ra, rem, rrfa, rot, sax, sea. sten, ten, tufi'J., vag, v,s. 
Deseh e,f. Eri Ø,b,g,/.m.r,'d./. Fes I,v. Gly/· 
Hier o. June ~.are,aft,ba,bi)buf.bJiI,eas,eon,ef. 
'.k, sq, st, trig. Hole L Kob s. Luz m. sp. Mel n. 
Mpl. N~d. Phall-. Phr,Ag. PhI e. Poa alpig, 
alpin, pa, pr. Rhy a. f. Scheu. Sehoen. Se ej, g,)(,. 
l.mam.pal,j{,sy. Siegl. Typ a,l. 
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paZustre inngår. 
I kantene og ved bekken er det krattmyr der SaZix­
arter (S. aurita J S. Zapponum J S. nigricans J S. pentandra) og 
bjørk inngår. I den rike vegetasjonen inngår også Carex 
buxbaumii J Crepis paZudosa og Poa paZustris. 
I bunnen dominerer rikmyrmosene CampyZium steZZa­
tum og DrepanocZadus revoZvens coll., mens også PaZudeZZa 
squarrosa J Sphagnum subfuZvum J S. warnstorfii og Tomentypnum 
nitens er vanlige. Fig. 13 gir oversikt over registrerte myr­
planter. 
Fredningsforslag 
på Fig. 11 og 12 er vist grensene for området som 
foreslås fredet. Bekken over myra må ikke endre vannføring ­
grensa bØr gå f.eks. 10 m fra vegen i S. 
5. Asker/Bærum. FZøyta. NM 78 1 38-39 
Beliggenhet 
Myrene omkring Korselva ved Fløyta ligger bare l km 
ØSø for Tumyr, knapt 270 m o.h., jfr. Fig. 11. Elva (bek­
ken) danner også her grense mellom Asker og Bærum. 
UndersØkelser, materiale 
Wischmann undersøkte området i 1968, og Moen opp­
sØkte lokaliteten i 1970. Gabrielsen & Langdalen (1971) har 
også foreslått området fredet. 
Området og landskapet 
Geologi, topografi og vegetasjon på fastmarka er 
som ved Tumyr. 
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Myrkompleksene, vegetasjon og flora 
De aktuelle myrene ligger for det meste inntil elva 
som her flyter stille og rolig. I N danner den en utvidelse, 
en kulp - FlØyta. Myrene er dermed for det meste påvirket av 
flomvann, noe de også klart bærer preg av - og det meste er 
flommyr (limnogen myr). Dette er som vanlig produktive myrer 
med hØge gras- og halvgrasarter (f.eks. Calamagrostis cane­
scens~ Molinia coerulea~ Carex lasiocarpa~ C. rostrata) og 
mye krattvegetasjon (med arter som Salix aurita~ S. lapponum~ 
S. nigricans~ S. pentandra og Betula pubescens) . Denne sona 
med krattmyr strekker seg som regel fra vannkanten og et godt 
stykke innover. Noen steder går den helt inn til fastmarka, 
andre steder avlØses den av åpnere myrvegetasjon eller vege­
tasjon med tresjikt (bjørk). 
Ei ca. 50 m brei, 250-300 m lang myrglenne strekker 
seg sØrover fra den skarpe svingen på elva, jfr. Fig. 11 og 12. 
Denne delen oversvØmmes ikke, og domineres av åpen og trebe­
vokst myrvegetasjon. Det meste har fattig vegetasjon, men 
også rikere partier fins. 
Innen lokaliteten fins bl.a. fØlgende rikmyrarter 
(jfr. ellers Fig. 14): Carex buxbaumii~ C. flava~ C. tumidi­
carpa~ D~ctylorchi8 incarnata~ Eriophorum latifolium~ Par­
nassia palustris~ Scirpus quinqueflorus og Triglochin palustre. 
Dessuten fins orkideene Corallorhiza trifida og Hammarbya 
paludosa. I 1954 ble den sjeldne Carex elata funnet innen 
området (leg. Wischmann). 
Fredningsforslag 
I Fig. 11 og 12 er tegnet inn forslag til grenser 
for området som bØr sikres. En må også sørge for å sikre 
elvas vannføring om fredning skal ha noen mening. 
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6. Bærum. Jonsrudtjern. NM 80L-~~-4~ 
Beliggenhet, u~der~økelse 
Jonsrudtjern ligger ca. 2 km V for Jons:ud, 332 m 
o.h., jfr. Fig. 15. Norsk Botanisk Forening, Østlandsavde­
lingen, har hatt ordinær ekskursjon og moseekskursjon til 
Jonsrudtjern (jfr. ekskursjonsrapporter i Blyttia 1959 og 
1966). Wischmann har oppsØkt lokaliteten flere ganger, i 
1970 sammen med Moen. Gabrielsen & Langdalen (1971) foreslår 
også lokaliteten vernet. 
Landskapet, inngrep 
Jonsrudtjern og myrene i kanten av tjernet ligger 
i et sØkk i terrenget, omgitt av bratte barskogslier dominert 
av gran. Bekken fra tjernet lØper ut i NØ gjennom et trangt 
skar. Her har det tidligere vært demning, og så seint som i 
1920 (opplysninger fra grunneieren) var det demt opp flere 
meter, slik at hytta i N da låg på en holme. 
Myrkompleks, vegetasjon og flora 
Oppdemningen har satt sine klare spor, og den vege­
tasjon som fins på myrene i dag, er klart betinget av dette. 
Selv om altså myrøkosystemenes sammensetning i dag også er 
et produkt av tjernets regulering, har vi funnet det verne­
verdig. I dag dominerer rikmyrsamfunn og intermediær vege­
tasjon. Svært mye av myra, særlig ved tjernet, har mykrnatte. 
De viktigste verneverdiene ligger i forekomsten av 
rikmyrarter som ikke er vanlige i vårt land eller i denne 
del av landet. Dette gjelder bl.a. Carex appropinquata, 
C. buxbaumii, C. diandra og Dactylorchis incarnata. Mer van­
lige rikmyrarter som Carex flava, Eriophorum latifolium og 



















Fig. 15. Kart for lokalitet 6. Bærum. Jonsrudtjern. - Inntegnet foreslåtte frednings­
grenser. 
Map of the area around site 6, Bærum region: Jonerudtjern. - The -imits of the 
proposed nat~re reserves shown ~~ broken linp.s. 
Flybilde (nr. 






Lokalitet (locallty) .. A~e:r~h~~,.. ~~n-t.J'!1 .•....
 
~~.~E?~~~j~~~ . 
. . . . . . . . . " Høgde o. h. (altitude) ;3.3.~. ~ .. 
Grid. ref. .N1VL 1?P~. ,4;~:-4~ .. 
Reg.av (reeorder). dato (date) E, Wi~cl)ro~M 
28..a.ug. ~6.8.,.17. S~.P.t... -:'(O,. A. Mo~p. XZ. S~p.t. -70 
/: forekomst (speeies reeorded) 
Aln g,j. A~r. Aret a. Bet n,ø. Call. Emp h. 
n. Eriea. Jun. Led. Lois. Myr. Oxye m,1' 
Pjf. P)h. Prun p. Rham f. Sal ar,~,ca,gl,ha, 
he, la, 1a,tJ, li, myrs, myrt, nig, p~, ph, rep. Sorb. 
Vaee m, u, v-i. . 
Ale. Alis. An n. Ang a, s. Bart. Calla. Cafth. 
Card a~,ny,pr. Cer eae,eer. Cham. Cie. Cirs 
h,l Coel. co/n. Coral. Corn. CYe. Chrys a. 
Cyst m. Daet e,f.j,m,ps,t. Dro :J.,i,j. Dry 1.0. 
ph,th. Epil ad,al an,da,ho,la,~. Epip h,p. Eq!.f,h,'f1l,pr,se,~,v. Euphr. Fil ~. Gal b,;,s, 
t,u. Gent pn,pu. Ger s. Ge f. Gymn. Ham. 
Hipp v. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m,t. Leont. 
Tillegg (additional species): 
Ca rex flava x oederi 
Myosotis baltiea 
Linum e. Lis e,o. Litt. Lobel. Lye a,i,s. 
Lycopus. Lys t,v. Lythr. Mai. Melam p. Ment 
aq,ar. Me,ty. Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Narth. 
Nigr. r%. l,p. Nymph. Oxyr. Pa/no Ped 1,0e,Ø. 
se-e,sy. Peta f. Pel-c. Ping a,vi,vu. Plat b,e. 
Polyg s, v. Pol -/. Pota al. fi, Jf, pO. Pote ~. Prune. 
Pyrm.i". Ram. Ranac,eo,fla. Ruba,eh. Rum 
aeetosa. Saus. Sag nod.p. Sax aiz,hir,n,s. Seut g. 
Selag. Solid. Spar a,er,h,J7i. Stell als,ea,nem. 
Suee. Thal al. Tof p. Trien. Triglj. Troll. 
~s. Utr i,qIJ.,o. Val sam. Ver al,jl',se, se. Vie 
er. Vio b,ep,ljl6. 
Agros c/J.,st." Alo ae,g. Anth. Briz. Calama Qd. 
n,p. Car aeuta,ad,~,aq,atra,atro,big,br.9d,eae, 
e~. capil. capit, eho, d)6. dj.6, disp. e~, ela, elo,f1ae, 
flfy, glo, hele, hos, ju ,fap, las ,lax,lepi ,lyh, liv, 101, 
rri,ig, mierog, ry< ,no , olld. pall, pan~ea, parall ,paue, 
puli, ra, r~, rgS, rot, sax, sea, sten, ten, turn, vag, ves. 
Deseh e,f. Eri/,b,g,j,m,r,~,v. Fes r,v. Gly/. 
Hier o. June ~,are,alt,ba,bi,buf.bul,eas,eon,ef, 
'y'k, sq, st, trig. Hole L Kob S. Luz m. su. Mel n.MPL Nard. Phal 1,. Phrag. PhI e. Poa alpig, 
alpin,~,pr. Rhy a,f. Seifeu. Sehoen. Se ea,g,~, 
l.mam,pal,q,sy. Sieg!. Typ a,l. 
Fig. 17. Kryssliste for lokalitet 6. 
FieZd check-Zist for site 6. 
bunnen dominerer som vanlig de næringskrevende brunmosene. 
Fredning 
I Fig. 15 og 16 er inntegnet forslag til avgrensning 
av fredningsområde. Grunneieren, Even Hebbe Johnsrud er svært 
positiv til forslaget om fredning. 
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Beliggenhet, undersØkelser 
De aktuelle små myrene ligger omkring Rypetjern, 
like S for bilveg S for Rottungen, ca. 310 m o.h., jfr. Fig. 
18 og 19. 
Dette er en klassisk lokalitet for DactyZorchis 
traunsteineri, idet arten er kjent herfra fra forrige århund­
rede. Arten er observert også de siste årene. Wischmann har 
oppsØkt lokaliteten flere ganger, Moen i 1970. 
Vegen i N ligger like inntil myrene på flere punk­
ter, men påvirkningen er likevel begrenset. 
Myrkompleks, vegetasjon og flora 
I N er det dominerende. fattig vegetasjon, men med 
innslag av intermediær. på sØrsida av tjernet er det ei 
150 x 50 m stor myr med dominerende intermediær vegetasjon, 
men med rikere innslag i S. 
Det meste av myrene rundt tjernet har mykmattevege­
tasjon, der en rekke Sphagnum-arter danner tett matte. Av de 
22 registrerte arter til slekta må nevnes at den nordlig/ 
alpine art Sphagnum Zindbergii (jfr. Buen 1958) fins sammen 
med Sphagnum cuspidatum som er en lavlandsart med noe sØr­
lig utbredelse. Sphagnum riparium danner også store matter. 
S for det store tjernet fins Rhynchospora fusca i 
store bestand, og i disse samfunn fins orkideen Hammarbya 
paZudosa ganske vanlig. De rikere samfunn er som vanlig i 
bunnen dominert av brunmosene - og i feltsjiktet fins arter 
som Carex buxbaumii~ C. fZava~ Eriophorum ZatifoZium~ Juncus 
aZpinus og Parnassia paZustris (jfr. også Fig. 20). Dette 
er et floristisk interessant myrområde med flere arter som 
er relativt sjeldne for denne del av landet. 
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Fig. 18.	 Kart for lokalitet 7. Oslo. Rypetjern. - Inntegnet foreslåtte frednings­
grenser. 
Map of the area al'ound aite 7, Oalo region: Rypetjern. - The limits of the 
pl'oposed natUl'e reserves ahown by broken lines. 
Fig. 19.	 Flybilde (nr. 2525:022) for lokalitet 7. 
Air photo of si te 7 (photo no 2525:022). 
Myrplanter (mire plants) 
Lokalitet (Ioca\lty) .O,s.1P •..RYMtj~;r)l~ . 
~. ~':>!..~,:>J;t:~1?-g!,!p. . 
........... Høgde o.h. (altltude) ~.1.0.. IP .. 
Grid. ref. . W4 .~~, ~7.· _ 
Reg.av (recorder), dato (date) .A :MQ~~ .. 
.1. ~f3P.t -:7.Q, . 
/: forekomst (specles recorded) 
Aln g,f. A~. Aret a. Bet n,ø. C~l. Emp h, 
Jf. Eriea. Jyn. Led. Lois. Myr. Oxye m,~. p,e. P)tt. Pron p. Rham f. sal ar,I)6.,ea,gl,ha, 
he,la,lap,li, myrs, myrt, nig, pe,~, rep. Sorb. 
Vaee !J!,';', vIi. 
A)6. Alis. An n. Ang a,l. Bart. Calla. Calth. 
Card am,ny,pr. Cer eae,eer. Cham. Cie. Cirs 
h,p. Coel. Cght. Coral. Corn. Cre. Chrys a. 
Cyst m. Daet e,f,i,l}i,ps,t. Dro ;',i,;. Dry 1.0. 
ph,th. EpU ad,al,an,da,ho,la,pa. Epip h,p. Eq 
a",h,I}å,pr,se,~,v. Euphr. FU p. Gal "','I,s, 
t, u. Gent pn, pu. Ger;. Ge I. Gymn. H~. 
Hipp V. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m,t. Leont. 
Fig. 20. Kryssliste for loka­
litet 7. 
FieZd check-Zist fal' site 7. 
Linum e. Lis e,o. Litt. Lobel. Lye a,i,l. 
Lycopus. Lys t,v. Lythr. M~. Melam ø. Ment 
aq,ar. M~y. Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Narth. 
Nigr. Nu l,p. Nymph. Oxyr. P~n. Ped l,oe,p, 
se--c, sy. Peta f. Pele. Ping a,vi,y6. Plat b,e. 
Polyg s,V. Poll. Pota al,n,n,po. Pote ~. Prune. 
Fyr m,r. Ram. Ran ~,eo,fla. Rub a,~. Rum 
aeetosa. Saus. Sag nod,p. Sax aiz,hir,n,s. Seut g . 
g. Solid. Spar a,er,h,m. Stell alS,ea,nem. 
cc. Thal al. Tof p. Tr~n. Trigl p. Troll.~ss. Utr /,rr/i,o. Val sam. Ver al,b,se,se. Vie 
e,I:. Vio b, ep, ~. 
Agros ~,st,y. Alo ae, g. Apth. Briz. Calama ca, 
n,'" Car aeuta,ad,ap,aq,atra,atro,big,br,96,eae, 
ea,z(, capil, capit, eho, dia, d~, disp, evb, ela, elo, nae, 
ntv, glo, hele, hos, ju ,lap, l~, lax, lepi ,ly(n,liv, 101, 
mtg, mierog, ri, no, oed, rlu, paI,i,eea, pa ra li ,pale, 
puli, ra, rem. r</s. rot. sax. sea, sten, ten. turn, ~g, ves. 
Deseh f,l Eri l,b,g./,m,r,IS,f. Fes r,v. Gly f. 
Hier ~. June tJ.,are,ajt.ba.bi,buLblI,eas,eon,ef, 
f,k.sq,st,trig. Hole L Kob s. Luz !J!',su. Mel~. 
~l. N#d. Phal a. Phrag. Phi e. Poa alpig, 
alpin,pa,pr. Rhy 1,/. Se~u. Sehoen. Se ~,g,y, 
l, mam, pal, q, sy. Siegl. Typ a, l. 
Br r/3,we. Call g.r,~,t/. Call/ella. Camp j.
 
Cat. Cinel s. Clim. Crat c, d, f. Ct m. Di-ella p.
 
Dier bo,I,1. Drep ~,ex,f,/.r,tu,u. Fiss a,o. Hel.
 
Hyp cup. Leueob. Mees t, U. Mn ei, ho, ps, pu, ru,
 
se. Oneh v. w. Pal sq. Phil eal, f, s. Pohl w. Rhae
 
l. Rhod. Rhyt l, s, t. Seler p. Seorp ~. Spl am, l, 
s,v. Tom. 
Sph anger,ann,aong,j,ee,eo.m,eon.~,fa p{>IL(fa s. 
str. ,angu. fl), n, rp,~, im,~, mjl'g, nf,ij, mo,~, o, pal, 
pl)f>, pla ,Bt! ' q, rI:, ~b, rus, se, st, s0if, sujln, subs eoll. 
(subs s/str.,~. in), t~, t~, w)., wu. 
Bazz t. Jung co. Leioe ban, r. Moereh. Riee m, 
&C. Seap ul, un. 
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Fredning, eiendomsforhold 
Myrene foreslås sikret etter de omtrentlige grensene 
angitt i Fig. 18 og 19. 
8 og 9.	 Oslo. Jom[ruputten ved Langevan~~~illingen. 
PM Ol, 54 o~__!2l-02, 54-55 
Beliggenhet, undersØkelser 
Myrene ligger nær grensa mot Nittdal kommune, ø 
for Sandermosen. Myra ved Jomfruputten ligger 380 m o.h., mens 
Skillingen ligger 321 m o.h., jfr. Fig. 21. 
Myrene er undersØkt av Wischmann i 1968. 
Ekv S 
Fig. 21. Kart for lokalitet B. Oslo. 
Jomfruputten og for lokalitet 9. Oslo. 
Skillingen. - Inntegnet foreslåtte 
fredningsgrenser. 
Map of the apea apound sites 8 and 9. 
Oslo pegion: JomfPuputten and Skillin­
gen pesp. - The limits of the ppoposed 
natupe pesepves ehown by bpoken linee. 
-Myrplanter (mire planta) 
Lokalitet (loeality) .9~~~,..J<?~~J?1f~~~J.l. y.e.4 
.~~p.g~y~~ . 
. . . . . . . . . .. Høgde o. h. (altitude) .~~~..~ .. 
Grid. ref. PlYl..Q~I. ~.4 _ 
Reg.av (reeorder), dato (date) f. .. Wi.s.qlp:r1-~~~ 
.Z~ .$~P.t ...-:6.& •............................... 
/: forekomst (speeies reeorded) 
Aln ti./. Aryir. Aret a. Bet n,p. C~l. Emp h,
ri. Eriea. Jun. Led. Lois. Myr. Oxyc m,i. 
p/c. pin. Prun p. Rham f. sal ar,~,ea,gl,ha, 
he,la, lap,li, myrs, myrt, n~, pe, ph, rep. Sorb. 
Vaee m,1f, v-i. 
Ale. Alis. An n. Ang a,S. Bart. Calla. Calth. 
Card am,ny,pr. Cer eae,cer. Cham. Cic. Cirs 
~,p. Coel. cojn. Coral. Corn. Cre. Chrys a. 
Cyst m. Daet e,f,i,~,ps.t. Dro 1,i,'. Dry 1.0. 
ph,th. Epil ad,al,an,da,ho,la,pa. Epip h,p. Eq 
a,/,h,pa,pr,se,sy,v. Euphr. Fil 'f.. Gal b,p,s, 
t, u. Gent pn, pu. Ger s. Ge r. Gymn. Ham. 
Hippv. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m,t. Leont. 
Flg. 22. Kryssliste for lokalitet 8. 
Fi Zd eheek-Zi fop site 8. 
Myrplanter (mire planta) 
Lokalitet (loeality) .9.S.1~,..~ql.i~~.~~ . 
........................................... .
 
........... Høgde o.h.(altitude) .~~~.~...... 
Grid. ref. . .~M. Ql.-:Q~ I . ~~.~~: .•....•..•.• _ 
Reg. av (recorder) , dato (date) .I:: Wtf?9J:1!!:l~P..~ 
25..sept. :-68 . 
/: forekomst (species recorded) 
Aln gJ ArlJ.r. Aret a. Bet n,p. clt1l. Emp h, 
}4. Eriea. Jun. Led. Lois. Myr. Oxye m,t 
P~. P~. Prun p. Rham f. sal ar,au,ca,gl,ha, 
he, la,l?p,li, myrs, myrt, n~, pe, ph, rep. Sorb. 
Vaec m,f., v-i. 
Ale. Alis. An n. Ang a, s. Bart. Calla. Ca)i;h. 
Card am,ny,pr. Cer cae,eer. Cham. Cie. Cirs 
~,~. Coel. Co/n. Coral. Corn. C~. Chrys a. 
Cyst m. Daet c ,f, i, r/t, pS,t. Dro '1-, i. 1- Dry l. o. 
ijH.th. Epll ~,al,an,da,ho,la,ijÅ. Epip h,p. Eq 
a,',h,pa,pr.se,%"v. Euphr. Fil f.. Gal b.p,s, 
t, u. Gent pn, pu. Ger s. Ge,. Gymn. Ham. 
Hipp v. Ir. Iso e.l. Koen. Lem m,t. Leont. 
Fig. 23. Kryssliste for lokalitet 9. 
FieZd eheck-list for site 9. 
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Linum e. Lis e,o. Litt. Lobel. Lye a, i, s. 
Lyeopus. Lys ,,v. Lythr. Mai. Melam p. Ment 
aq,ar. M1ny. Mont. Myo b,e,p. Myrio a. N~h . 
Nigr. Nu l,p. Nymph. Oxyr. Parn. Ped l,oe,p,
 
se-e, sy. Peta f. pePc. Ping a,vi,y6. Plat b,e.
 
Polyg s,v. Pol v. Pota al,fi,p,po. Pote f/r. Prune. 
Pyr m,r. Ram. Ran aC,eo,fla. Rub a,c/t. Rum 
acetosa. saus. sag nod, p. Sax aiz,hir, n, s. Scut g . 
Selag. Solid. Spar a, er, h, m. Stell als, ca, nem. 
Sur/c. Thal al. Tof p. Trien. Trigl p. Troll. 
Tuss. Utr i,mi,o. Val sam. Ver al,b,se,se. Vie 
er. Vio b,ep,~. 
Agros ej., st, t. Alo ae, g. Anth. Briz. Calama ca, 
n,p. Car aeuta,ad,ap,aq,atra,atro,big,br,bu,cae. 
e~, capil, capit, cho, dia, dio, disp, e~, ela, elo,nae. 
fli;V, glo, hele, hos, j,6, la p, l~ ,lax, lepi, li/:n, liv, 101, 
maJ!;, mierog, ni, no, oed, pall, pan/eea, parall, raPe, 
puli, ra, rem, r1s, rot, sax, sea, sten, ten,~,v~, ves. 
Deseh e,f. Eri lb,g,~m,r,lcJ,l. Fes r,v. Gly f. 
Hier o. June r1,are,a~,ba,bi,buf,bul,eas,eon,ef, 
f, k, sq, st, trig. Hole L Kob s. Luz m, su. Mel 'I. 
MPl. Nard. Phal a. Phrflg. PhI c. Poa alpig, 
alpin,pa,pr. Rhy j.,f. Sch/u. Sehoen. Se ~,g,)l, 
l,mam,pal,q,sy. Sieg!. Typ a,l. 
Linum e. Lis e,o. Litt. Lobel. Lyc a,i,s. 
Lycopus. Lys I,v. Lythr. Mai. Melam p. Ment 
aq,ar. Mepy. Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Narth . 
Nigr. Nu l,p. Nymph. Oxyr. Pa/no Ped l,oe", 
se-e,sy. Peta f. PeJfe. Ping a,vi,vu. Plat b,e. 
Polyg s,v. Poll. Pota al,fi,n,po. Pote ~. Prune. 
Pyr m,r. Ram. Ran ae,eo,fla. Rub a,eh. Rum 
aeetosa. Saus. Sag nod,p. Sax aiz,hir,n,s. Scut g. 
Selag. Solid. Spar a, er, h, Tlf. Stell a~, ea, nem. 
Suee. Thal al. Tof p. Tri~. Trigl p. Troll. 
'I'u,As. utr i, rrP, o. Val sfm. Ver al, b, se, se. Vie 
er. Vio b,ep,~. 
Agros ep,st,t. Alo ae,g. Anth. Briz. Calama ca, 
n,.,. Car aeuta,ad,ap,aq,atra,atro,big,br,96,eae, 
cap, eapil, eapit, eho, dia, d)6, disp, e~, ela, elo, nae, 
fl~, glo, hele, hos ,.Vi ,lap,l~, lax, lept ,li~, liv, 101, 
m~, mierog,~, no, oed, pall, pani,iea, paraIl , PØP.e, 
puli, ra, rem, rc/s, rot, sax, sea, sten, ten, turn, v~. ves. 
Deseh e,f. Eri l.b,t,l,m,r,lcJ,'. Fes r,v. GIy'. 
Hier O. June al,are,art,ba,bi,buf.bul,eas,e~,ef, 
y. k, sq, st, trig. Hole L Kob s. Luz m, su. Mel n.
Mfl. Nard. Phal I· Phrag. PhI e. Poa alpig,
 
alpin, pa , pr. Rhy a, f. Scheu. Schoen. Se c;J, g.)l,
 
l,mam,pal,q,sy. Sieg!. Typ a,l.
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Vegetasjon og flora 
Forekomsten av rikmyr med interessante plantearter 
er i begge områdene viktigste grunn for å foreslå fredning. 
Ved Jomfruputten forekommer bl.a.: Carex flava J 
Dactylorchis traunsteineri Eriophorum latifolium og JuneusJ 
alpinus. Dessuten fins her Narthecium ossifragum på en av 
sine nordligste lokaliteter på Østlandet. r Fig. 22 er gitt 
oversikt over registrerte karplanter. 
Ved Skillingen fins bl.a.: Carex buxbaumii J C. flava J 
Crepis paludosa J Dactylorchis fuchsii J Eriophorum gracile og 
Parnassia palustris J jfr. ellers Fig. 23. 
Fredningsforslag 
Fredningsforslagene er inntegnet i Fig. 21 for beg­
ge områdene. 
10. Oslo. Marimyr. 
Denne lokalitet ligger like ved bilvegen mellom 
Tryvann og Ullevålseter, like V for Skjennungen. Myra lig­
ger ca. 420-430 m o.h. Den er undersØkt av Wischmann (1970) 
og omtalt i hans rapport. 
Myra er ca. 300 x 100 m og har svakt fall mot NV. 
Den er ikke nevneverdig påvirket av tekniske inngrep. 
Av interessante arter må nevnes forekomsten av 
Carex livida - og dessuten at Dactylorchis traunsteineri 
fins i mengde. 




o 100 200 500m N 
1;;;;;\=-=....=-=--=....;;;;0;1' t 
Fig. 24.	 Kart for lokalitet 10. Oslo. Marimyr. - Inntegnet foreslAtte frednings­
grenser. 
Map of the area around site 10, Oslo region: Marimyr. - The limits 9f the 
proposed nature reserves shDwn by broken lines . 
..=.1..=1....:..__0:.....s=-...:....1,..=.0....:.._....:.M..=.o:.....t j e r n • NM 91,56 
Myrene ligger i kanten av Mot jern som ligger 342 m o.h. 
- ca. 6 km VNV for Blankvann. 
Wischmann har oppsØkt området flere ganger. 
Myrene	 ved tjernet er dels rike, og foruten mer van­
lige rikmyrarter, forekommer også Dacty1,orchis incarnata som 
denne del av landet er sjelden. 
I Fig. 25 er gitt forslag til avgrensing. 
i 
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Fig. 25.	 Kart for lokalitet 11. Oslo. Mot jern. - Inntegnet foreslåtte frednings­
grenser. 
Map of .he a~e around Bite 11, Oslo region: Mot jern. - The limits of the 
propoBc n~ture reserves shown by broken lines. 
_1_2_.__O_s_l_o_.__F-,:,:,-u>Lg_L_e_m y Y' a~yett a koLL en. NM 94,50 
Ei knapt 100 da stor myr som ligger på Vettakollen 
ca. 400 m o.h., jfr. Fig. 26. 
Hafsten (1957) gir opplysninger om tidligere under­
sØkelser, og om vegetasjon og pollenundersØkelser. 
Wischrnann (1970) behandler også myra og gir den hØgste 
prioritet m.h.p. verneverdi. 
Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen, har hatt 
flere ekskursjoner til området (jfr. Blyttia 1949, 1962). 
Forekomsten av et såpass stort myrkompleks upåvirket 
av tekniske inngrep i dette området, er enestående (jfr. Aaheim 
1967 og Wischrnann 1970). 
Fuglemyra har fattig- og ombrotrof vegetasjon. 
For ytterligere opplysninger om flora, vegetasjon og 
vegetasjonshistorie, henvises til ovenfor nevnte litteratur. 
I Fig. 26 er angitt omtrentlige grenser for området 
som foreslås sikret. 
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Fig. 26.	 Kart for lokalitet 12. Oslo. Fuglemyra. - Inntegnet foreslåtte frednings­
grenser. 
Map of "he area around site 12, Oslo region: Fuglemyra. - The limits of the 
proposed nature reserves shown by broken lines. 
13. Oslo. Myrer ø for Finntjern. NM 98-99 1 59 
Flere mindre myrer som ligger ø for Finntjern (ca. 
400 m o.h.) NØ for Tømte på LØvenskiold-Vækerøs eiendom, jfr. 
Fig. 27. 
Moen oppsøkte området i 1970. 
Området omkring Finntjern har kambro-siluriske berg­
arter (jfr. Geolo~isk kart over Oslo og omegn av Holtedahl, O. & 
J.A. Dons 1952), som gir grunnlag for en rik vegetasjon. 
Den brutte topografi med en rekke små myrer i små 
sØkk og daler fordrer mer langvarige registreringer enn det 
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Fig. 27.	 Kart for 10kal1tet 13. Oslo. F1nntjern. 
Map of the ar a ar'ound site 13, OsZo region: Finntje'f'n. 
Myrplanter (mire plants) 
Lokalitet (locality) .0.8,1p,. .ø..fP.I: X~~pJjE;lrp. .. 
... , .. ,.' .. Høgde o.h. (altitude) .~~9~.O..~ .. 
Grid. ref. ,NlYl:,~~ :-~.9.,. ,~~: . , .. 
Reg.av (recorder), dato (date) . {\ .. M;QeJ;1 .. 
~. ~~p~: ,-,7,Q . 
/: forekomst (speeies reeorded) 
Aln g,1- AI)6.r. Aret a. Bet n,ø. C~ll. EmP"t, 
,{', Eriea. Jyn. Led. Lois. Myr. Oxye m,j(. 
Pjt:. P;n. Prun p. Rham,. Sal ar,a,zi,ea,wf,ha, 
he, la,lap, li, myrs, myrt, nig, pl, ijIi, r,p. So,tb. 
Vaee 1]1,)4, vfi. 
A~. Alis. An n. Ang a,ø. Bart. Calla. Ca){h. 
Card am,ny,ijf. Cer eae,eer. Ch:ytn. Cie. Cirs 
}(,p. Coel. Co/n. Coral. Coru. Cl)€!. Chrys a. 
Cyst m. Daet e,',i,~,pS,t. Dro ll,i,". Dry 1.0. 
ph,th. Epil ~,al,an,da,ho,la,gtL Epip h,p. Eq 
;(,',"',p;i,pr,se,o/i,v. Euphr. Fil;/.. Gal 'Ø,ø,s, 
t,)I. Gent pn,pu. Ger;t. Ge j. Gymn. Hsnn. 
Hipp v. Ir. Iso e,l. Koen. Lem m,t. Leont. 
Fig. 28. Kryssliste for loka­
litet 13. 
FieZd check-Zist for site 13. 
Linum e. Lis e,ø. Litt. Lobel. Lye 'l, i,j.
 
Lycopus . Ly s t, v. Lyth r. MIL Mela m ø. Ment
 
aq,ar. Me.r\y, Mont. Myo b,e,p. Myrio a. Na!th.
 
Nigr. Nu I,Ø· Nymph. Oxyr. P~n. Ped l,oe,p":
 
se-e,sy. Peta f. Peue. Ping a,vi,y6. Plat b,e.
 
Polyg s,v. polr. Pota al,fi,,r(,po. Pote lir. Prt;iJe.
 
Pyr m,r. Ram. Ran ~c,eo,fla. Rub a,c;lI. Rum
 
aeetosa. Saus. Sag nod,p. Sax aiz,hir,n,s. Seut g.
 
Sel,.4g. Sol/do Spar I,er,h,m. Stell als,ea,nem.
 
SuVe. Thal al. Tof p. Tr~n. Trigl,. Troll.
 




Agros c/J., st./. Alo ae, g. Ar/Jt. Br/z.. Calama ca, 
n,ø. Car	 aeuta,ad,ap,aq,atra,atro,big,br,\iI,eae, 
e~, ea~l, capit, eho, dia, dYo, disp, eS/fh, ela, elo,flae, 
fl,t"v, glo, hele, hos, ju ,lap,l,t"s, lax, lepi ,lijh, liv, 101, 
m~, mierog, I)l, no, o~, nill, pa~eea, parall, pape, 
puli, ra, rem, ris, rot, sax, sea, sten, ten, turn, v~, ves. 
Deseh ø,'. Eri ø.,b,t,J,m,r,'d,')I. Fes r,v. Gly f. 
Hier jJ. June ;Il,are, alt, ba, bi, buf. bul, eas, epln, ef, 
.!,k,sq,st,trig. Hole L Kob S. Luz pf,su. Mel 't. 
M.øl. Na/d. Phal a. Phy!l.g. PhI e. Poa alpig, 
alpin,pa,pr. Rhy j,f. Seryku. Sehoen. Se et,g,~, 
l,mam,pal,s(,sy. Sieg1. Typ a,l. 
Br ~,we. Call g,f,~,t,f. CalI/elIa. Camp;t. 
Cat. Cincl;t. Clim. Crat ~,r/,.l. Ct m. Di/ella j. 
Dier bo, lei. Drep 'Ø, Pj..I,y, r, tu, U. Fiss;', ø. Hel. 
Hyp cup.	 Leueob. Mees t, u. Mn ei, ho, p.s, pu, ru, 
sJ!. Oneh	 )I',w. Pal sq. Phil eal,f,s. Pohl w. Rhae 




Sph anger,ann,aong,b,ee,eofil"ejiJ'b,ep,fa/eoIL(fa s. 
str. ,angu, fl), fi, t6, gi, i1J., li, m,ig, mn, mo,~, o, pal, 
pIp, pla, gn, q, ri, I'}Ib, rus, sq, st, su~f, suØ'n, sUbsJColl. 
(subs s. str. ,au, in), t~, t~,.,..å, wu. 
Bazz 1. Jung co. Leioe b~,I. Moereh. Riee m, 
p{. Seap ul, un. 
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Myrene i området inneholder en rekke interessante 
arter, bl.a. Hammarbya paludosa, som forekommer flere steder, 
og Eriophorum gracile som fins på ei lita myr ved Damputtene. 
Forekomsten av Narthecium ossifragum ved ø. Liggertjern, er 
en av de nordligste på Østlandet. En rekke interessante, og 
i denne del av landet relativt sjeldne rikmyrmoser og kilde­
moser forekommer (jfr. Fig. 28). Dette gjelder bl.a. fØlgen­
de arter med nordlig/alpin utbredelsestendens i vårt land: 
Calliergon trifarium~ Cinclidium stygium~ Leiocolea bantrien
sis~ L. rutheana og Onchophorus virens. 
Flere av myrene er berØrt av den relativt nye bil­
vegen gjennom området som går like sØr for Finntjern. Dess­
uten har de aller fleste myrene meget stygge sår (spor) etter 
tunge kjøretØyer som har drevet fram tømmer. Store snauhogs­
ter dominerer fastmarka, og i myrkantene er det på flere av 
myrene store kvisthauger. 
De kalkrike bergartene i området gir også grunnlag 
for rik fastmarksvegetasjon der berggrunnen er i dagen. I 
dette området burde et litt større område med rikmyr og rik 
skogsvegetasjon vernes. For å fremme mer konkrete frednings­
planer trengs ytterligere undersØkelser. 
14.	 Ringerike. Myr ved Aurtjern S for Storflåtan; 
NM 82~64, og noen andre myrer i området 
Generelt 
I Nordmarka - på LØvenskiold-VækerØs eiendom lig­
ger en rekke myrer som er dårlig undersØkt. Dette gjelder 
bl.a. myrene omkring Storflåtan i Ringerike kommune, jfr. 
Fig. 29. 
I 1970 oppsØkte Moen området, og det er klart etter 
undersØkelsene den ene dagen, at det fins interessante myrer 
med hØg verneverdi i dette området. Mellom Heggelia (Ø for 




~ig. 29.	 Kart for Ringerike, Aurtjern, Storflåtan.
 
Map of the area around Bite 14, Ringerike region: Aurtjern, Storflåtan.
 
kilder. De fleste av myrene ved vegen var enten påvirket av 
tekniske inngrep (vegbygging, grØfting OSV.), eller de var for 
små til å være aktuelle som myrreservat. Av litt større myrer 
ble myrene like ø for Storflåtan oppSØkt. Dette er vesentlig 
fattigmyrer som ikke har så stor fredningsverdi. 
Vesleflåtan har regulert vannstand, og dette påvir­
ker de flate myrene omkring vannet. Myrene like V for Vesle­
flåtan har mye intermediær - og noe rik vegetasjon. Det må 
nevnes at Lycopodium inundatum her er svært vanlig (bare kjent 
fra få lokaliteter i Oslo-marka). Ellers har heller ikke disse 
myrene særlig verneverdi p.g.a. den sterke påvirkning gjennom 
reguleringen av Vesleflåtan. 
på grunn av alt for dårlig kjennskap til myrene i 
dette området, er det vanskelig å vurdere verneverdi og verne­
behov for de få lokalitetene som ble oppsØkt. Dette gjelder 
også nedenfor beskrevne lokalitet, selv om den av de oppsøkte 
står hØgst. 
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Myra N for Aurtjern 
Dette er ei lita myr som ligger mellom bilvegen og 
Aurtjern (ca. 500 m S for Storflåtan) - ca. 480 m o.h. Selve 
myra er ca. 10 da stor og har for en vesentlig del rik vege­
tasjon, der de kalkkrevende brunrnosene dominerer i bunnen, 
og der rikmyrarter som Carex buxbaumii J C. flava og Parnassia 
palustris er vanlige i feltsjiktet. 
En god del av myra har også intermediær vegetasjon 
med dominans av middels kravfulle 5phagnum-arter (5. subful­
vum J 5. subnitens J 5. subsecunda coll.) i bunnen. I felt­
sjiktet fins typiske arter for den interrnediære vegetasjonen 
som Carex livida Hammarbya paludosa og Rhynchospora fusca ­J 
alle er arter med få kjente lokaliteter i Oslo-marka, og alle 
fins her i mengder. 
Myra bØr sØkes vernet. 
i 
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IV. DRØFTING OG KONKLUSJON 
A. Hydrotopogra[iske t~ 
For det sentrale Østlands-området skilles mellom 
tre hovedtyper av både ombrotrofe og minerotrofe myrkompleks 
(etter Moen 1970c, jfr. også Næss 1969). Innen området som 
omfattes av foreliggende rapport, er det ikke utfØrt inngåen­
de undersØkelser for å klargjøre forekomstene av de hydro­
topografiske typene. Slike undersØkelser blir dessuten van­
skeliggjort ved at de aller fleste litt større kompleks i de 
tre kommunene er Ødelagt eller sterkt påvirket av tekniske 
inngrep. 
Ut fra flybildestudier som er foretatt, og arbeid 
ute i marka, går det fram at av de ombrotrofe komplekstypene 
dominerer de eksentriske (jfr. og s. 22). Typiske konsen­
triske hvelva ombrotrofe myrkompleks er ikke registrert, men~ 
flate ombrotrofe kompleks fins. 
De aller fleste myrene, særlig i Oslo-marka, er 
minerotrofe. Av disse er det aller meste flatrnyrer (topoge­
ne, minerotrofe myrkompleks) som ligger i små forsenkninger 
terrenget. Større bakkemyrkompleks fins ikke, men mindre, 
hellende myrelementer med soligen markfuktighet fins - og 
disse utgjør små bakkemyrelement som særlig forekommer neden­
for kilder og diffuse grunnvannsframspring (jfr. bl.a. s. 18). 
Strengmyrkompleks mangler innen området. 
B. Vegetasjonsgradientene 
Innen et så avgrenset område som det som behandles 
i denne rapport, er det vanskelig å trekke regionale grenser 
i myrvegetasjonen. Vegetasjonen i området er dessuten meget 
variert, med innslag avarter fra en rekke floraelementer. 
Ofte forekommer arter tilhØrende vestlige og østlige elemen­
ter og låglands- og fjellelementer på samme myr (jfr. Wischmann 
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1970). Selv om grenser ikke kan trekkes, viser vegetasjonen 
variasjon langs en sØr-nord-gradient, og dessuten fins en gra­
dient i vegetasjonen etter hØgden over havet. Dels henger 
disse gradienter i dette området sammen, da de sØrligste om­
rådene stort sett ligger lågere enn de nordlige. 
I vegetasjonen gir dette seg utslag i at arter med 
nordlig/alpin tendens i sin utbredelse er vanligere i nord­
lige del av området enn i sør. Dette synes bl.a. å gjelde 
SaZix gZauca, S. Zapponum, SeZagineZZa seZaginoides, CaZZier­
gon trifarium, CincZidium stygium, LeiocoZea bantriensis, 
L. rutheana og Sphagnum Zindbergii. Omvendt gjelder at låg­
landsarter som AZnus gZutinosa, Carex Zepidocarpa, Epipactis 
paZustris, Myriea gaZe og Sphagnum cuspidatum fØrst og fremst 
fins i sørligste del av undersØkelsesområdet. 
Myrene har et stort innslag av suboseaniske arter 
(jfr. bl.a. Fægri 1960, Hulten 1971, Flatberg & Moen 1972), 
de viktigste er: Carex puZicaris, C. tumidicarpa, Juneus 
congZomeratus, Lycopodium inundatum, Narthecium ossifragum, 
SiegZingia decumbens, Sphagnum imbricatum og S. moZZe. Innen 
undersØkelsesområdet viser imidlertid ikke disse artene noen 
tydelig utbredelsestendens. 
En del arter som regnes å tilhØre Østlige elementer 
(jfr. Dahl 1950, Lye 1967) (Carex appropinquata, C. caespito~ 
sa, Eriophorum graciZe) og sØrØstlige elementer (Carex acuti­
formis, C. eZata og Dryopteris theZypteris) fins spredt innen 
undersØkelsesområdet. 
De geologiske forhold varierer sterkt innen området, 
og for den minerotrofe vegetasjonen bidrar også dette til re­
gionale forskjeller i myrvegetasjonen. 
Oversikt over arters fordeling langs de tre viktigs­
te lokale vegetasjonsgradientene (jfr. s. 8) fins fra ulike 
deler av Fennoskandia, jfr. bl.a. Sjors (1948, 1950), Ruuhi­
jarvi (1960), Havas (1961), Persson (1961), Eurola (1962), 
Malmer (1962, 1971), Flatberg (1970), Moen (1970a), Sonesson 
(1970)	 og Fransson (1972). 
Under beskrivelsen av myrene er det lagt særlig vekt 
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på fattig-rik vegetasjonsgradienten, og i Fig. 30 er vist 
hovedsakelig fordeling aven del arter langs denne gradient. 
Gode ledearter (etter Nordhagen 1943) fins bare for den 
ekstremrike vegetasjonen (artsgruppe 8). For den fattige og 
intermediære vegetasjonen fins svake (prefererende) ledearter 
(artsgruppe 3 og 5), mens hovedenhetene ellers er godt karak­
terisert av skilleartene. Det er ingen art som bare fins 
ombrotroft, og denne del av myrvegetasjonen karakteriseres 
bare gjennom negative kriterier (jfr. også Sjors 1948). 
I tillegg til de 14 hØgere artene i artsgruppe l og 
2 (jfr. Fig. 30) fins også: CaZZuna vuZgaris~ Empetrum nigrum~ 
Vaccinium myrtiZZus~ V. uZiginosum~ V. vitis-idaea ombrotroft. 
Arter som: BetuZa nana~ Empetrum hermaph~oditum~ Lycopodium 
seZago og Oxycoccus microcarpus er ikke påvist ombrotroft 
innen undersØkelsesområdet, noe som kan skyldes manglende 
undersØkelser. Mangelen av Carex paucifZora og Narthecium 
ossifragum i ombrotroft miljø synes derimot å kunne være reell, 
da disse artene fins ombrotroft bare i de mer suboseaDiske 
strØk av landet. 
Det fins ikke større sammenhengende myrflatepartier 
innen undersØkelsesområdet, men likevel synes det klart at også 
i dette området er bl.a. fØlgende arter bundet til myrflata 
(jfr. også Fransson 1972): Carex chordorrhiza~ C. Zimosa~ 
C. Zivida~ Drosera angZica~ D. intermedia~ Juneus stygius~ 
Rhynchospora aZba~ R. fusca~ Scheuchzeria paZustris~ CaZZier­
gon trifarium~ DrepanocZadus fZuitans~ Scorpidium scorpioides~ 
Sphagnum cuspidatum~ S. Zindbergii og S. rubeZZum. Scirpus 
caespitosus som i vestlige deler av landet også er vanlig i 
myrkanten, fins i dette området hovedsakelig i myrflatevege­
tasjonen. 
Mange arter fins i myrvegetasjonen bare i myrkant­
samfunn, bl.a.: AZnus gZutinosa~ BetuZa pubescens~ CaZamagros­
tia spp.~ Carex buxbaumii~ C. vaginata~ Deschampsia caespitoaa~ 
Equisetum siZvaticum~ FiZipenduZa uZmaria~ GaZium boreaZe~ 
Juneus fiZiformis~ Picea abies~ RanuncuZus acris~ SaZix spp.~ 
TrientaZis europaea~ Bryum pseudotriquetrum og CaZZiergoneZZa 
cuspidata. 
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Vanlig forekomst (common occurence), 
Sjelden eller spredt forekomst (Rare or scattered) 
Uten symbol: Mangler eller tilfeldig forekomst 
(Without symbol): Speeies absent or casual) 
Artsgruppene (speeies groups) : 
l. Ombrotrof og fattig vegetasjon, sjelden rikere 
(ombrotrophic - poor fen vegetation, seldom richer). 
Eriophorum vaginatum, MeZampyrum pratenae, Rhynahoapora aZba, Rubua ohamaemorus, 
Seheueh2eria paZustris, CZadopodieZZa fZuitana, Diaranum Zeioneuron, D. unduZatum, 
Drepanocladus fluitans, Gymnoaolea inflata, Sphagnum baZticum, S. aompaatum, 
S. euspidatum, S. fallax, S. lindbergii, S. magellanioum, S. nemoreum, S. papillo­
S14m, S. rubeZlum, S. tenellum. 
2. Ombrotrof - ekstremrik vegetasjon (ombrotrophic - extremely rich fen vegetation). 
Andromeda polifolia, Betula pubescena, Carex limosa, Drosera angliaa, D. rotundi­
folia, Myriaa gale, Oxyaoaaus quadripetalua, Pinua silvestris, Seirpus caeapitoaus. 
3. Hovedsaklig fattig,men og intermediær vegetasjon 
(poor - intermediate fen vegetation) . 
Carex caneseena, C. eahinata, C. magellaniaa, C. pauciflora, Junaua filiformis, 
Trientalia europaea, Sphagnum molle, S. pulahrum, S. riparium. 
4. Fattig	 - ekstremrik vegetasjon (poor - extremely rich fen vegetation). 
Carex laaiocarpa, C. nigra, C. roatrata, Equisetum fluviatile, Eriophorum anguati­
folium, Menyanthea trifcliata, Molinia aoerulea. 
5. Hovedsaklig intermediær, men og rikere vegetasjon 
(intermediate - rich fen vegetation) . 
Carex livida, Epilobium pa lua tre, Hammarbya paludoaa, Junaua atygiua, Pedicularia 
palustris, Peueedanum palustre, Rhynchospora fuaca, Viola paluatria, Calliergon 
aarmentosum, Dicranu~ honjeani, Drepanoeladus exannulatua aoll., Sphagnum Bubfulvum, 
s. subnitens, s. subaecunda-group, s. terea, s. warnatorfii. 
6. Intermedlær - ekstremrik vegetasjon (intermediate - extremely rich fen vegetation). 
Carex ahordorrhiza, C. dioica, C. pan iaea, Daatylorchis traunsteineri, Equisetum 
palustre, Eriophorum gracile, E. latifolium, Soirpua hudsonianuB, Selaginella selagi­
noidea, Trigloahin paluatre, Drepanocladua badiua, Paludella aquarroaa, Riaaardia 
pinguis. 
7. Rik og	 ekstremrik vegetasjon (rich - extremely rich fen vegetation). 
Carex buxbaumii, C. flava, Crepia paludoaa, Daotylorahis incarnata, Parnasaia paluB­
tris, Sairpus quinqueflorus, Bryum paeudotriquetrum, Calliergon trifarium, Calliergo­
nella cuapidata, Campylium atellatum, Drepanoeladus revolvens coll., Mnium seligeri, 
S20rpidium aeorpioides, Tomentypnum nitena. 
8. Ekstremrik vegetasjon (extremely rich fen vegetation) 
Carex aapillaria, C. lepidocarpa (inkludert C. jemtlandica!, Epipaatia paluatria, 
Gymnadenia aonopsea, Liatera ovata, Sehoenua ferrugineus, Cinolidium atygium, Crato­
neuron aommutatum, Fiasidens adianthDidea, F. Qamundoides, Leiocolea rutheana. 
Fig. 30.	 En del arters hovedsakelige forekomst i myrvegetasjonen i Oslo-området etter 
fattig-rik-gradienten. 
Schematio repreaentation of the oaourrenae of the main plant speoies of the 
mi~e vegetation of the inne~ Oslofjord region, aaaording to the poor-to­
riah vegetaoional gradient. 
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vegetasjonsgradienten er innen undersØkelsesområdet: 
I tuvevegetasjon: Calluna vulgaris~ Empetrum spp.~ Sphagnum 
fuscum. 
I fastmattevegetasjonen: Narthecium ossifragum~ Scirpus 
cae8pito8u8~ Campylium stellatum. 
I mykmatte- og lØsbunnvegetasjonen: Carex limosa~ C. livida~ 
Rhynchospora alba~ R. fusca~ Scorpidium 
scorpioides og Sphagnum cuspidatum. 
C. Verneverdiene 
Rikmyrene dannes bare i områder med kalkrike berg­
arter eller - løsavleiringer. I låglandet i SØr-Norge fins 
dette fØrst og fremst ved Oslofjorden, Trondheimsfjorden og 
Jæren - dvs. i områder med særlig stor konsentrasjon av mennes­
ker. Rikmyrene er vanligvis meget godt egnet for dyrking el­
ler skogproduksjon, og i de nevnte områdene er alle større 
rikmyrer forlengst grØftet for disse formål. I de nevnte 
pressområder trues dessuten i dag de gjenværende myrene, så 
vel som andre områder, av utbygging. 
I det sentrale Østlandsområdet har grØfting pågått 
helt til det siste, med det resultat at det i dag bare fins 
små rester tilbake. De viktigste av disse i Oslo, Asker og 
Bærum er beskrevet i denne rapport. Om ikke rikmyrer i disse 
- og noen nabokommuner (jfr. Fig. l) nå fredes, vil ikke ba­
re viktige typer av Økosystem forsvinne, men også interessan­
te arter fra vår flora. 
Tidligere (s. 12 og i Fig. l) er nevnt 4 lokalite­
ter som ligger utenfor det geografiske området som behandles 
i denne rapport. Innen disse 4 lokalitetene fins lite be­
rørte rikmyrer som det har aller hØgste verdi å få fredet som 
myrreservater. Ingen av lokalitetene beskrevet i foreliggen­
de rapport har så fine intakte rikmyrer, og om en bare vurde­
rer myrene og ikke tar med tilgrensende edle naturtyper, 
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representerer disse 4 lokalitetene de aller mest verneverdige 
rikmyrene vi kjenner i det sentrale Østlandsområdet. 
Myrene som er beskrevet i denne rapport er stort 
sett små rikmyrer som for en stor del er noe påvirket av tek­
niske inngrep. Ofte ligger disse små myrene som mosaikker 
blant andre interessante vegetasjonstyper. Disse forhold 
gjør at det for flere av lokalitetene er mindre aktuelt med 
rene myrreservat, men myrene må vernes som en del av et stør­
re vernet område (som naturreservat, landskapsvernområde el­
ler lignende). Dette gjelder særlig lokalitetene 1-3 som er 
gitt hØgste prioritet med hensyn på verneverdi. Innen disse 
lokalitetene, og særlig gjelder dette lokalitet 3, synes 
skogstypene å ha like hØg verneverdi som myrene. I rapporten 
er likevel både beskrivelse og avgrensing av foreslått verna 
område, konsentrert om myrene. 
Lokalitet 4 gis hØgre prioritet med hensyn på vern 
enn de påfØlgende. Imidlertid foreslås at alle lokalitetene 
1-12 blir verna etter naturvernloven eller bygningsloven. 
på LØvenskiold-VækerØs eiendommer i Oslo-marka må 
ytterligere registreringer av verneverdige myrer foretas. 
Innen lokalitetene 13 og 14 fins myrer som har relativt hØg 
verneverdi, men en må vurdere disse lokalitetene mot nabo­
myrene som ikke er undersØkt. 
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V. SUMMARi 
The present report describes work carried out in 
connection with the Norwegian national plan for mire nature 
reserves, as well as contributing to the IBP-CT-Telma mire 
investigation programme. The work has been carried out under 
the auspices of the Department of Nature Preservation and 
Outdoor Life, under the Ministry of Environment. 
The major occurrences of rich fens in the lowlands 
of Southern Norway are in the Oslo region, in which lime-rich, 
easily disintegrated, rock strata occur. All the rich fens 
which still exist are small in extent and most of them have 
been subject to drainage etc. to a greater or lesser degree. 
If some of the mires in this region are not soon protected 
then important types of ecosystems will disappear from our 
country and interesting members of our flora will face ex­
tinction. The most important criterion justifying the pre­
servation of such mires, is that they represent interesting 
ecosystems of more uncommon or extreme types. 
Fig. l shows the distribution of the localities 
mentioned. In addition, the four rich-fen localities in the 
central part of Eastern Norway which have been accorded the 
highest priority as regards preservation are included. They 
have already been described and proposed as nature reserves 
and are therefore not further dealt with in the present re­
port. They are: Nittedal: Slåttmyra (see Moen 1970c), Lier: 
Gjellebekkmyrene (see Dalland 1970, Moen 1970b, and 1972), 
Ringerike: Lamyra (see Flatberg 1971), Ringerike: Ultveitvann 
(see Flatberg 1971). 
The mires described in the present report are for 
the most part small rich fens, and most of which habe been 
affected by drainage operations or other interference. The 
mires within localities 1-3 have been accorded a high priori­
ty with regard to preservation. Within these localities the 
individual mires form part of a small-scale mosaic comprising 
other interesting vegetation types. On this account the 
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widcr areas around the mires should also be included within 
the nature reserves. 
Locality 1. Oslo. Mires near Lørensetertjern~ 
Aurtjern~ Holbekken and Blankvann (see Figs. l, 2, 3, 4). 
The mires are varied, comprising both ombrotrophic, 
poor, intermediate, moderately-rich and extremely-rich vege­
tation types. Species-rich wet woodland and spring 
vegetation are also present. Among the more interesting 
speeies to be found are: Carex appropinquata~ C. diandra~ 
Dactylorchis incarnata~ D. traunsteineri~ Dryopteris thelyp­
teris~ Hammarbya paludosa~ Malaxis monophylla and SchoenuB 
ferrugineus. 
Locality 2. Asker. Mires E of Oppsjøen (see Figs. 
l, 5, 6, 7). 
Several small mires with predominantly ombrotrophic 
and rich (including extremely-rich) vegetation types. The 
interesting speeies include: Carex appropinquata~ C. diandra~ 
C. lepidocarpa~ C. loliacea~ C. remota~ Dactylorchis traun­
steineri and Epipactis palustris. 
Locality 3. Bærum. Mires and wet woodland at 
Ramsåsen (see Figs. l, 8, 9, 10). 
These are small wooded mires, which are in danger 
of drying-out because of drainage work. The mires in the 
valley bottom are surrounded by very rich deciduous woodland. 
These mires and wet woodlands contain a number of the rarer 
members of our flora, such as: Carex acutiformis~ C. appropin­
quata~ C. disticha~ C. elongata~ C. loliacea~ C. remota~ Dac­
tylorchis fuchsii x D. traunsteineri~ D. traunsteineri~ Epi­
pactis palustris~ Glyceria lithuanica and Poa remota. 
Localities 4-11 have been accorded a lower degree 
of priority, but their preservation as nature reserves is pro· 
posed. Certain areas worthy ut preservation also exist within 
Jocalities 12 and 13, but further investigations are required 
before a final decision can be taken. 
Flat mires (topogenous, minerotrophic complexes cfr. 
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Sjors 1948) are the dominant hydrotopographie type. Among 
other minerotrophie mire eomplexes, small patehes of sloping 
fen are present. Among the ombrotrophie eomplexes, eeeentri­
eally domed mires are found within the investigated area. 
There is an appreeiable representation of suboeea­
nie speeies in the mire vegetat ion (efr. Fægri 1960, Hult~n 
1971, Flatberg & Moen 1972), ineluding among others: Carex 
pulicari8~ C. tumidicarpa~ Juneus conglomeratus~ Lycopodium 
inundatum~ Narthecium oS8ifragum~ Sieglingia decumben8~ 
Sphagnum imbricatum and S. molle. 
In addition northern/alpine speeies oeeur, sueh as: 
Betula nana~ Salix glauca~ S. lapponum~ Selaginella selagi­
noides~ Calliergon trifarium~ Cinclidium stygium~ Leiocolea 
bantrien8is~ L. rutheana and Sphagnum lindbergii. Speeies 
present whieh belong to the eastern element within plant geo­
graphy are: Carex appropinquata~ C. caespitosa and Eriopho­
rum gracile; of the southeastern element Carex acutiformi8~ 
C. elata and Dryopteris thelypteris are present. 
Of the various methods of grading vegetation (vege­
tational gradients in the sen se of Sjors 1963), partieular 
attention has been paid to the poor-to-rieh vegetational gra­
dient, and Fig. 30 shows the main ranges of a series of 
speeies along this gradient. 
i 
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VI. ARTSLISTE pA LATIN OG NORSK 
Alle arter som er nevnt i teksten eller krysset av 
krysslistene er tatt med. Opplysningene om sidetall gjelder 
bare for teksten, ikke for figurene. Forkortelsene brukt i 
krysslistene er--satt i parentes. 
Karprantene etter Lid (1963), bladmosene etter Nyholm 
(1954-69) og levermosene etter Arnell (1956). Norske navn på 
mosene etter Lye (1969). 
Trær, busker, lyng 
Alnus glutinosa (Aln g) svartor s. 52,53 
A. lncana ( - i) gråor 
Andromeda polifolia (Andr) kvitlyng 
Betula nana (Bet n) dvergbjørk s. 21,53,59 
B. pubescens ( - p) vanlig bjørk s. 35,53 
Calluna vulgaris (Call ) røsslyng s. 53,55 
Empetrum hermaphroditum (Emp h) fjellkrekling s. 53 
E. nigrum ( - n) krekling s. 53 
Juniperus communis (Jun) einer 
Myriea gale (Myr) pors s. 52 
Oxycoccus microcarpus (Oxyc m) småtranebær s. 53 
O. quadripetalus ( - q) tranebær 
Picea abies (Pie) gran s. 53 
Pinus silvestris (Pin) furu 
Rhamnus frangula (Rham f) trollhegg 
Salix aurita (Sal au) ørevier s. 34,35 
S. caprea ( - ca) selje 
S. glauca ( - gl) sølvvier s. 52,59 
S. lapponum ( - lap) lappvier s. 34,35,52,59 
S. nigricans ( nig) svartvier s. 34,35 
S. pentandra ( pe) istervier s. 34,35 
S. phylicifolia ( ph) grønnvier 
S. repens ( - rep) krypvier 
Sorbus aucuparia (Sorb) rogn 
Taxus baccata barlind s. 26 
Vaccinium myrtillus (Vacc m) blåbær s. 53 
V. uliginosum ( - u) blokkebær s. 53 
V. vitis-idaea ( - v-i) tyttebær s. 53 
Urter og urteaktige planter 
Adoxa moschatellina moskusurt s. 28 
Alchemilla sp. (Ale) marikåpe 
Anemone hepatica blåveis s. 19 
Angelicå silvestris (Ang s) sløke 
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Carex acutiformis	 stautstarr s.2,28,52,58,59 
C.	 appropinquata (Car ap) taglstarr s.2,17,21,23,28, 
36,52,58,59 
C.	 buxbaumii ( - bu) klubbestarr s.17,34,35,36,39, 
43,50,53 
C.	 caespitosa ( - cae) tuvestarr s.52,59 
C.	 canescens ( - can) gråstarr 
C.	 capillaris ( - capil) hårstarr s.17,19,21 
C.	 chordorrhiza ( - cho) strengstarr s.31,53 
C.	 diandra ( - dia) kjevlestarr s.17,21,36,58 
C.	 disticha duskstarr s.28,58 
C.	 dioica ( - dio) tvebustarr s.31 
C.	 echinata ( - ech) stjernestarr 
C.	 elata ( - ela) bunkestarr s.2,35,52,59 
C.	 elongata ( - elo) langstarr s.28,58 
C.	 flava ( - flav) gulstarr s.17,21,31,35,36, 
39,43,50 
C.	 juncella ( - ju) stolpestarr 
C.	 lasiocarpa ( - las) trådstarr s.31,35 
C.	 lepidocarpa ( - lep) nebbstarr s.21,52 
( inkl. C. jemtlandiea) 
C.	 limosa ( - lim) dystarr s.53,55 
C.	 livida ( - liv) blystarr s.43,50,53,55 
C.	 loliacea ( - 101) nubbestarr s.21,28,58 
C.	 magellanica ( - mag) frynsestarr 
C.	 nigra ( ni) slåttestarr 
C.	 oederi ( - oed) beitestarr 
C.	 pallescens ( - pall) bleikstarr 
C.	 panicea ( panicea) kornstarr s.31 
C.	 pauciflora ( - pauc) sveltstarr s.53 
C.	 pulicaris ( - puli) loppestarr s.18,52,59 
C.	 remota ( - rem) slakkstarr s.21,28,58 
C.	 rostrata ( - ros) flaskestarr s.31,35 
C.	 silvatica skogstarr s.28 
C.	 tumidicarpa ( - turn) grønnstarr s.35,52,59 
C.	 vaginata ( - vag) slirestarr s.53 
C. vesicaria ( ves) sennegras 
Deschampsia caespitosa (Desch c) sølvbunke s.53 
D. flexuosa ( - f) smyle 
Eriophorum angustifolium (Eri a) duskmyrull 
E.	 gracile ( - g) småmyrull s.18,43,48,52,59 
E.	 latifolium ( - l) breimyrull s.17,21,31,35,36, 
39,43 
E. vaginaturn ( - v) torvmyrull 
Festuca altissima skogsvingel s.28 
F.	 gigantea kjempesvingel s.28 
F. rubra (Fes r) rødsvingel 
Glyceria fluitans (Gly f) mannasøtgras 
G. lithuanica skogsøtgras s.28,58 
Hierochloe odorata (Hier o) marigras 
Juneus alpinus (Junc al) skogsiv s.17,39,43 
J.	 articulatus ( - art) ""y.llsiv 
J.	 bulbosus ( - bul) krypsiv 
J.	 conglomeratus ( - con) knappsiv s.52,59 
J.	 filiforrnis ( - f) trådsiv s.53 
J.	 stygius ( - st) nøkkesiv s.17,53 
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Luzula multiflora	 (Luz m) engfrytle 
L. sudetiea (- su) myrfrytle 
Meliea nutans (Mel n) hengeaks 
Milium effusum myskegras s.28 
Molinia eoerulea (Mol) blåtopp s.31,35 
Nardus strieta (Nard) finnskjegg 
Phalaris arundinaeea (Phal a) strandrør 
Phragmites eommunis (Phrag) takrør 
Poa palustris (Poa pa) myrrapp s.21,34 
P. pratensis	 ( - pr) engrapp 
P. remota storrapp s.28,58 
Rhynehospora alba (Rhy a) kvitmyrak s.22,53,55 
R. fusea (- f) brunmyrak s.39,50,53,55 
Seheuehzeria palustris (Seheu) sivblom s.53 
Sehoenus ferrugineus (Sehoen) brunskjene s.2,18,58 
Seirpus eaespitosus (Se ea) bjønnskjegg s.31,53,55 
S. hudsonianus	 ( - h) sveltull s.31 
S. quinqueflorus	 ( - q) småsivaks s.17,21,31,35 
S. silvatieus ( - sy) skogsivaks s.23 
Sieglingia deeumbens (Siegl) knegras s.52,59 
Bladmoser 
Bryum pseudotriquetrum (Br ps) bekke-vrangmose s.53 
Calliergon riehardsohnii (Call r) 
C. sarmentosum·'	 (- sa) blodmose 
C. trifarium (- tr) navermose s.17,48,52,53,59 
Calliergonella euspidata (Call-ella) broddmose s.53 
Campylium stellatum (Camp s) stjernemose s.17,21,34,55 
Cinelidium stygium (Cincl s) vanlig gitter­ s.48,52,59 
mose 
Climaeium dendroides (Clim) palmemose 
Cratoneuron eommutatum (Crat e) stor tuffmose s.18 
C. deeipiens (- d) tuffmose s.18,23,29 
Dieranella palustris (Di,..ella p) 
Dieranum bonjeani (Dier bo) pjusk-sigdmose 
D. leioneuran	 (- lei) sigdmose 8.16 
D. undulatum filt-sigdmose 
Drepanoeladus badius (Drep b) klamose 
D. exannulatus eoll. (- ex) vrang-klomose 
D. fluitans	 vassklamose s.53 
D. revalvens eoll.	 ( - i og r) brun-klomose s.17,34 
.D.	 tundrae (- tu) klamose 
Fissidens adianthoides (Fiss a) vanlig sagmose 
F. osmundoides (- o) stiv-sagmose 
Mnium pseudopunctatum (Mn ps) vrang-fagermose 
M. seligeri ( - se) fagerm08e s.22 
Onehophorus virens 8.48 
Paludella squarrosa (Pal sq) piperen8ermose s.22,34 
Philonotis ealearea (Phil eal) kildemose s.18 
P. fontana (- f) vanlig kildemose 
Seorpidium seorpioides (Seorp s) makkmose s.17,21,53,55 
Sphagnum aurieulatum (Sph au) krok-torvmose 
S. baltieum	 ( - b) torvmose 
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Sphagnum centrale ( Sph ce) torvmose 
S. compactum ( - com) stiv-torvmose s.16 
S. contorturn ( - con) krok-torvmose 
S. cuspidatum ( - cu) vass-torvmose s.39,52,53,55 
S. fallax coll. ( - fa coll.) brun-torvmose 
S. fuscum ( - fu) rust-torvmose s.55 
S. girgensohnii ( - gi) gran-torvmose 
S. imbricatum ( - im) kyst-torvmose s.16,52,59 
S. lindbergii ( - li) bjørne-torvmose s.39,52,53,59 
S. magellanicum ( - mag) kjøtt-torvmose 
S. majus ( - maj) torvmose 
S. molle ( - mo) torvmose s.16,52,59 
S. nemoreum ( - ne) furu-torvmose 
S. papillosum ( - pap) vorte-torvmose s.16 
S. pulchrum ( 
- pu) torvmose 
S. riparium ( 
-
ri) skar-torvmose s.39 
S. rubellum ( - ru) rød-torvmose s.53 
S. squarrosum ( - sq) sprike-torvmose 
S. subfulvum (
- subf) torvmose s.17,34,50 
S. subnitens ( - subn) blank-torvmose s.17,50 
S. subsecunda coll. ( - s.lbs. coll) krok-torvmoser' s .17 ,50 
S. subsecundum s.str. ( -subs s. ro) - krok-torvr.Jose 
S. tenellum ( - ten) dverg-torvmose 
S. teres ( - ter) beite-torvmose s.17 
S. warnstorfii ( - wa) rose-torvmose s.17,34 
Tomentypnum nitens (Tom) gullmose s.17,34 
Levermoser 
Cladopodiella fluitans 
Gymnocolea inflata dymose 
Leiocolea bantriensis (Leioc ban) s.48,52,59 
L. rutheana ( - r) s.48,52,59 
Riccardia pinguis (Ricc pi) stor fettmose 
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